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Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga laporan akhir Praktik 
Lapangan Terbimbing di SDN 1 Sekarsuli ini dapat disusun dengan baik, tanpa 
mengalami kesulitan yang berarti. Penyusunan laporan ini ditujukan untuk 
menjelaskan berbagai kegiatan dan program selama 2 bulan pelaksanaan PLT di SDN 
1 Sekarsuli. 
Penyusunan laporan ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah 
membantu baik secara materiil maupun moriil pada saat persiapan, pelaksanaan 
kegiatan sampai pasca-kegiatan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih 
kepada  
1. Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya 
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan PLT dengan lancar dan sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Keluarga yang tiada henti memberikan dukungan penuh kepada enyusun. 
3. Bapak Drs Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran yang sangat 
berharga. 
4. Ibu Tumini Tris Mursini, S.Pd.  selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sekarsuli yang telah 
dengan besar hati menerima dan membimbing mahasiswa PLT dengan sangat 
baik. 
5. Bapak dan Ibu Guru dan staff karyawan SDN 1 Sekarsuli yang telah membantu 
kelancaran pelaksanaan PLT.  
6. Seluruh siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 SDN 1 Sekarsuli tahun ajaran 
2017/2018 yang telah memberikan pengalaman mengajar yang luar biasa. 
7. Tim PLT UNY SDN 1 Sekarsuli PGSD dan Team Magang III Universitas Sarjana 
Wiyata Taman Siswa (UST) yang telah bekerjasama dengan sangat baik. 
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
Penyusun menyadari bahwa laporan PLT ini masih banyak kekurangan, maka 
penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih sempurnanya 
laporan ini. Penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat. 
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PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 





PLT SD NEGERI 1 SEKARSULI 
 
 Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) UNY 2017 bertujuan untuk membekali 
dan mewadahi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi keguruannya, berlatih 
mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran maupun di sekolah, dan 
menerapkan pengetahuan atau teori yang telah diperoleh. Melalui kegiatan PLT 
mahasiswa dapat mengalami pembelajaran langsung di lapangan dengan segala 
permasalahan yang nyata dan mungkin timbul pada kegiatan mengajar yang akan 
datang. 
 Kegiatan PLT yang dilakukan selama 2 bulan mulai dari 15 September 2017 
hingga 15 November 2017 telah terlaksana dengan maksimal. Kegiatan utama dalam 
kegiatan PLT yaitu melakukan pengajaran minimal 6 kali yang meliputi mengajar 
terbimbing, mengajar mandiri, dan ujian mengajar baik di kelas tinggi, kelas rendah, 
KTSP, K13, eksakta, maupun non eksakta. Pendampingan kelas, ekstrakurikuler, 
korikuler, dan sebagainya merupakan program kerja penunjang PLT. Program kerja 
penunjang terdiri dari penataan ulang perpustakaan, labelisasi buku, pembuatan taman, 
peringatan hari pahlawan (Duta Pahlawan), pembuatan slogan, peringatan hari guru 
nternasional, dan lain-lain. 
 Pelaksanaan kegiatan PLT telah memberikan mahasiswa pengalaman yang 
penting sebagai bekal kelak ketika terjun di dunia pendidikan setelah lulus kuliah. 
Pelaksanaan PLT juga memberikan manfaat bagi sekolah sehingga dapat saling 
bertukar pikiran dan informasi mengenai bidang pendidikan formal terutama serta 
dapat membantu guru dalam membimbing dan menanamkan nilai-nilai karakter pada  
siswa. 
 






PLT merupakan mata kuliah praktik yang wajib dilaksanakan oleh setiap 
mahasiswa UNY. Kegiatan PLT meliputi observasi dan latihan mengajar (terbimbing 
dan non-terbimbing) maupun tugas kependidikan lainnya. Pelaksanaan program PLT 
ini bertujuan untuk 1) memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran di sekolah atau layanan di lembaga, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan; 2) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan 
sekolah, klub atau lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran/layanan; dan 3) 
meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di 
sekolah, atau layanan di lembaga. Pencapaian tujuan-tujuan kegiatan PLT tersebut 
yang akan mengiringi pembentukan kompetensi profesional pendidik. 
Melalui kegiatan PLT tersebut, mahasiswa akan mendapatkan bekal 
pengalaman dan gambaran yang nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan 
khususnya di sekolah. Adanya kerjasama, kerja keras dan kedisiplinan akan sangat 
mendukung terlaksananya program-program PLT dengan baik. Harapan dari 
terlaksananya kegiatan PLT adalah untuk menciptakan calon-calon tenaga pendidik 
yang profesional dan berkualitas. 
A. Analisis Situasi (Permasalahan & Potensi Pembelajaran) 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebagai tim 
penyusun selama kegiatan PLT UNY, dapat dipaparkan analisis situasi di SDN 1 
Sekarsuli sebagai berikut. 
1. Identitas Sekolah 
Menurut SK NO.21.01/BAP-SM/TU/XII/2013 SDN 1 Sekarsuli 
merupakan sebuah sekolah dasar negeri yang berada di Mantup, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. SDN 1 Sekarsuli terletak di seberang jalan 
raya, dengan kondisi suasana yang tidak terlalu ramai. Letak sekolah cukup 
mendukung untuk terciptanya suasana yang tenang sehingga semakin 
menambah kondusifitas lingkungan sekolah. 
 
2. Visi dan Misi SDN 1 Sekarsuli 
Visi:  




2) Indikator pencapaian visi : 
a. Unggul dalam bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. 
b. Unggul dalam bidang akademik.  
c. Unggul dalam keterampilan, seni, kerajinan, serta olahraga. 
d. Unggul dalam sikap cinta budaya Yogyakarta dan berkepribadian bangsa. 
e. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Misi  : 
1) Meningkatkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 
masing-masing. 
2) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran.  
3) Mengimplementasikan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. 
4) Menumbuhkan rasa disiplin, cinta seni, trampil, sehingga mampu berkarya 
dan berkreasi.  
5) Melaksanakan pendampingan siswa dalam pengembangan diri untuk 
peningkatan potensi dirinya dengan memberikan wadah dalam kegiatan 
extra kurikuler. 
6) Menumbuhkan cinta budaya Yogyakarta dan ketrampilan batik. 
7) Melaksanakan budaya, budi pekerti, guna membentuk perilaku siswa yang 
berkarakter.  
8) Melaksanakan pendampingan siswa dalam peningkatan kemampuan TIK 
Tujuan   :  
1) Meningkatkan pelaksanaan pengamalan terhadap ajaran melalui 
intersifikasi kegiatan keagamaan, sehingga meninkatkan iman dan 
taqwanya. 
2) Meningkatkan peringkat sekolah tingkat kecamatan. 
3) Mempertahankan prosentasi siswa mengulang dari 0% tetap 0%. 
4) Mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah. 
5) Menjuarai lomba akademik/ lomba olimpiade akademik yang 
diselenggarakan tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional. 
6) Memiliki tim olahraga yang handal dan dapat mempertahankan prestasi 
ditingkat kabupaten, serta meraih prestasi ditingkat provinsi. 
7) Memiliki tim jathilan dan dapat menjuarai tingkat kabupaten. 
8) Meningkatkan potensi ketrampilan batik dan seni. 





3. Keadaan Sekolah 
a. Keadaan Fisik Sekolah 
Kondisi fisik SDN 1 Sekarsuli. Secara umum keadaan gedung 
sangat terawat dan masih baik. Gedung SDN 1 Sekarsuli terbagi menjadi 
beberapa ruang, yaitu : 
No Nama Ruang Jumlah Unit 
1 
Ruang Kelas 1 
Ruang Kelas 2 
Ruang Kelas 3 
Ruang Kelas 4 
Ruang Kelas 5 







2 Ruang Pimpinan/Kepala Sekolah 1 
3 Tempat Beribadah 1 
4 Ruang UKS 1 
5 Toilet 2 
6 Rumah Dinas Penjaga Sekolah 1 
7 Tempat Parkir 2 
 
Berdasarkan data yang diperoleh, keseluruhan ruangan yang ada di 
SDN 1 Sekarsuli masih dalam kondisi yang baik. Seluruh ruangan masih 
digunakan untuk berbagai kegiatan di sekolah. 
1) Ruang Kelas 
Ruang kelas teridiri atas 6 ruangan yang diperuntukkan untuk 
pembelajaran kelas 1 hingga kelas 6. Secara keseluruhan kondisi 
ruangan masih baik. Seluruh kelas sudah dilengkapi dengan meja kursi 
sesuai jumlah siswa, papan tulis blackboard, almari, dan dilengkapi  
keran cuci tangan di depan masing-masing kelas yang secaara umum 
masih dalam kondisi baik. 
2) Ruang Kepala Sekolah/Guru 
Ruang kepala sekolah terletak disebelah kiri ruang guru. Ruang 
kepala sekolah masih dalam kondisi baik. Fasilitas di dalam ruang 
kepala sekolah yaitu berupa seperangkat komputer, juga terdapat 
berbagai papan administrasi yang tertempel di dinding ruangan. 
3) Tempat Beribadah 
Tempat ibadah yang ada di sekolah berupa masjid yang 
bernama Masjid at-Tarbiyah, Mantup. Selain digunakan oleh 
masyarakat sekitar, masjid biasa digunakan oleh guru dan siswa untuk 
sholat dhuha atau dzuhur bersama. Secara umum kondisi mushola 
masih dalam kondisi baik dan lengkap. 
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4) Ruang UKS 
Ruang UKS terletak disebelah ruang kelas 2. Secara umum 
kondisi ruang UKS masih dalam kondisi yang baik. Di dalam ruangan 
UKS terdapat satu rak P3K berisi obat-obatan, ranjang beserta bantal 
dan selimut. 
5) Toilet 
Toilet yang ada di SDN 1 Sekarsuli berada di dua tempat. 
Sejumlah tiga toilet digunakan untuk siswa sedangkan dua toilet yang 
lain difungsikan sebagai toilet guru. Secara umum toilet siswa dan 
guru masih dalam kondisi baik dan bersih. 
6) Ruang Dinas Penjaga Sekolah 
Ruang dinas penjaga sekolah berada bersamaan dengan ruang 
perpustakaan. Secara keseluruhan, ruang dinas penjaga sekolah dalam 
kondisi yang baik. 
7) Tempat Parkir 
Tempat parkir sekolah terletak berdekatan dengan mushola. 
Tempat parkir digunakan bersama antara kendaraan guru dan sepeda 
siswa. 
Pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal perlu dibarengi 
dengan alat-alat penunjang yang sesuai. Alat-alat penunjang pembelajaran 
yang dapat ditemukan seperti: 
1) Alat Pendidikan 
No Nama Barang 
Kondisi Peralatan Jumlah 
Baik Rusak 
1 Komputer 1 3 4 
2 Alat Peraga Matematika 1 - 1 
3 Rangka Manusia 1 - 1 
4 Torso Wanita 1 - 1 
5 KIT Bentang Alam 3 - 3 
6 Peta 5 - 5 
7 Globe 1 - 1 
8 Alat Kesenian Musik 7 - 7 
9 Wayang 5 - 5 
10 Alat Olahraga Atletik 3 - 3 
11 Alat Olahraga Permainan 4 - 4 







b. Keadaan Non-Fisik Sekolah 
1) Struktur Organisasi Sekolah 
a) Kepala Sekolah : Tumini Tris Mursini, S.Pd. 
b) Komite Sekolah : Jumadi, S.Pd. 
c) Kepala Bidang 
Bidang Kurikulum : Drs. Sumarjo 
Bidang Humas  : Sepiyati 
Bidang SarPras  : Ris Warto Kuncoro 
Bidang Ketenagaan : Susi H 
Bidang Inventarisasi : Ita Lilin 
d) Guru Kelas 
Kelas 1   : Catur Nur’Aini, S.Pd. 
Kelas 2   : Dian Meilani Rahatu, S.Pd. 
Kelas 3   : Windyarti Suryaningrum, S.Pd. 
Kelas 4   : Fitri Maryatun, A.Ma,Pd. 
Kelas 5   : Sri Tentrem, S.Pd. 
Kelas 6   : Wulan Pranajmitha, S.Pd. 
e) Guru Bidang Studi 
Guru PA. Islam  : Aslim, S.Ag. 
Guru Penjaskes  : Celien Mamengki, S.Pd. 
Guru Bahasa Inggris : Arum, S.Pd. 
Guru PA. Kristen : Rud Yuniatari, M.Th. 
Guru PA. Katholik : Krismanto, S.Pd. 
Penjaga Sekolah  : Suradi 
2) Struktur Organisasi Komite Sekolah 
a) Ketua Komite Sekolah : Jumadi, S.Pd. 
b) Wakil Ketua  : Kurniawan Eko 
c) Sekretaris  : I. Wulan Pranajmita, S.Pd.  
 II. Siti Fatonah 
d) Bendahara  : I. Noor Hidayati 






















1 Guru Kelas 1    √   
2 Guru Kelas 2    √   
3 Guru Kelas 3    √   
4 Guru Kelas 4  √     
5 Guru Kelas 5   √    












   √   
10 Guru Olahraga    √   




    √  
Jumlah - 1 1 8 2 - 
 
4) Data Jumlah Siswa   




1 Kelas 1 1 9 11 20 
2 Kelas 2 1 8 8 16 
3 Kelas 3 1 5 11 16 
4 Kelas 4 1 8 3 11 
5 Kelas 5 1 13 9 22 
6 Kelas 6 1 14 11 25 
Jumlah 6 57 53 110 
 
4. Kondisi Pembelajaran 
Pada umumnya kondisi pembelajaran berjalan baik dan kondusif. Adanya 
persiapan guru SDN 1 Sekarsuli sebelum melakukan pembelajaran, mulai dari 
silabus, RPP, dan media pembelajaran merupakan salah satu cara upaya guru 
untuk memaksimalkan proses belajar di sekolah. Beberapa guru masih 
menggunakan model teacher center, dimana guru yang menjadi pelaku utama 
dalam proses pembelajaran. Selama pembelajaran, guru memanfaatkan 
lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kondisi pembelajaran siswa yang 
kondusif ditunjukkan dengan ramai dan aktifnya siswa ketika belajar di luar 
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kelas. Penggunaan buku siswa maupun lembar kerja siswa dalam pembelajaran 
sebagai pegangan utama siswa perlu dilengkapi dengan penggunaan media 
maupun alat peraga lain yang menunjang penyampaian materi kepada siswa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PLT 
Rancangan program yang dilaksanakan dalam kegiatan Praktik Lapangan 
Terbimbing Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut. 
1. Rumusan Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
Beberapa program yang dilaksanakan dalam PLT UNY adalah sebagai 
berikut. 
a. Kegiatan Mengajar 
1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
a) Diskusi bersama guru kelas untuk penentuan materi pembelajaran 
yang akan diajarkan. 
b) Diskusi bersama guru pamong terkait format dan ketentuan RPP yang 
sebaiknya digunakan. 
c) Penyusunan RPP dan seluruh perangkat pendukungnya. 
d) Diskusi bersama guru pamong terkait RPP dan perangkat 
pembelajaran yang telah tersusun. 
e) Diskusi bersama guru kelas terkait RPP dan perangkat pembelajaran 
yang telah tersusun. 
f) Pembuatan media pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar. 
2) Praktik Mengajar Terbimbing  
a) Konsultasi mengenai materi mengajar. 
b) Persiapan mengajar terbimbing. 
c) Konsultasi susunan RPP dan rancangan kegiatan pembelajaran. 
d) Praktik mengajar terbimbing. 
e) Pengecekan pemahaman siswa akan materi yang diberikan. 
f) Penilaian hasil belajar siswa. 
g) Diskusi dan evaluasi bersama guru kelas yang telah mengawasi 
pelaksanaan praktik mengajar terbimbing yang telah dilakukan. 
3) Praktik Mengajar Mandiri 
a) Konsultasi materi mengajar. 
b) Persiapan mengajar mandiri. 
c) Praktik mengajar mandiri. 
d) Pengecekan pemahaman siswa akan materi yang diberikan. 
e) Penilaian hasil belajar siswa. 
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b. Kegiatan Non-Mengajar 
1) Upacara Hari Senin 
2) Sholat dhuha dan dhuhur bersama bagi yang muslim 
3) Senam sehat  
4) Kerja bakti seluruh sekolahan dalam sebulan sekali 
5) Renang 
6) Pendampingan lomba MTQ 
c. Penarikan Mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
Penarikan mahasiswa PLT dari SDN 1 Sekarsuli akan dilakukan oleh 
dosen pembimbing lapangan. Penarikan mahasiswa dari sekolah akan 
dilakukan pada tanggal 15 November 2017. Penarikan mahasiswa PLT ini 
sebagai tanda usainya waktu pelaksanaan PLT selama 2 bulan yang telah 
dilakukan mahasiswa. 
d. Penyusunan Laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
Penyusunan laporan dilakukan oleh seluruh mahasiswa peserta PLT 
baik secara individu maupun kelompok. Laporan disusun berdasarkan 
kegiatan dan program yang telah dilakukan dan dilaksanakan. Penyusunan 
laporan PLT adaah sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa akan 
program-program dan kegiatan yang telah dilakukan. 
 
2. Rancangan Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
PLT yang dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan 
kependidikan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Namun dalam pelaksanaannya 
melibatkan banyak unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, 
diperlukan rancangan kegiatan yang matang dari berbagai pihak terkait, yaitu 
mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, sekolah atau instansi lokasi PLT, 
guru pamong, serta pihak lain yang terkait. Rancangan kegiatan PLT meliputi 
sebagai berikut. 
a. Penerjunan mahasiswa PLT ke SDN 1 Sekarsuli 
Penerjunan mahasiswa PLT dilaksanakan pada tanggal 15 September 
2017. Kegiatan penerjunan diikuti oleh seluruh mahasiswa PLT, dosen 
pembimbing lapangan, kepala sekolah dan seluruh guru serta karyawan SDN 
1 Sekarsuli. Kegiatan penerjunan menjadi awal kegiatan mahasiswa di 
sekolah. 
b. Observasi lapangan 
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Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 
berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim, dan norma yang berlaku 
di SDN 1 Sekarsuli. Observasi dilakukan pada minngu pertama di sekolah 
yaitu pada tangga 16-21 September 2017. Beberapa hal yang menjadi fokus 
kegiatan observasi adalah sebagai berikut. 
1) Lingkungan sekolah 
2) Proses pembelajaran  
3) Perilaku atau keadaan siswa 
4) Administrasi sekolah 
5) Fasilitas pembelajaran dan kebermanfaatannya 
c. Observasi pembelajaran di kelas dan persiapan perangkat pembelajaran. 
Observasi di sekolah dilakukan oleh seluruh mahasiswa PLT sesuai 
jadwal. Setiap mahasiswa melakukan observasi di setiap kelas mulai dari  
dari kelas 1-6. Observasi bertujuan untuk mengamati dan mencari informasi 
secara langsung mengenai kondisi pembelajaran di kelas, sebagai masukan 
agar dapat mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. 
d. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar dilakukan semua mahasiswa sesuai 
jadwal yang direncanakan. Setiap mahasiswa melakukan praktik mengajar 
terbimbing dan non-terbimbing (mandiri) di setiap kelasnya. Praktik 
mengajar terbimbing dilaksanakan sebanyak 4 kali tatap muka dengan 
bimbingan guru kelas, begitu juga dengan praktik mengajar non-terbimbing 
(mandiri) juga dilakukan sebanyak 4 kali tatap muka dimana guru kelas 







1. Penerjunan Mahasiswa PLT 
a. Penerjunan Mahasiswa PLT 
Penerjunan mahasiswa PLT tahun 2017 dilaksanakan di GOR UNY pada 
hari Kamis tanggal 14 September 2017 pada pukul 07.00-09.00 WIB bagi  
mahasiswa UNY yang melaksanakan PLT pada semester genap  tahun 
2017/2018. Sedangkan penerjunan mahasiswa PLT  di SDN 1 Sekarsuli  
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 pukul 09.00-11.00 
WIB yang dihadiri oleh enam orang mahasiswa PLT UNY, satu orang Dosen 
Pembimbing Lapangan ( DPL),  dan 10 orang guru beserta tenaga pendidik  
SDN 1 Sekarsuli. Acara dibuka dengan sambutan sekaligus penyerahan 6 orang 
mahasiswa PLT UNY SDN 1 Sekarsuli oleh Bapak Sigit Dwi Kusrahmadi, 
M.Si. selaku DPL, dilanjutkan dengan penerimaan PLT UNY oleh Ibu Tumini 
Tris Mursini, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN 1 Sekarsuli. Mahasiswa PLT 
UNY diterima dengan baik oleh semua warga SDN 1 Sekarsuli. 
 
b. Kunjungan Dosen Pembimbing PLT 
Kunjungan dosen pembimbing  PLT UNY di SDN 1 Sekarsuli bertujuan 
untuk  melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan PLT 
mahasiswa UNY di SDN 1 Sekarsuli. DPL PLT UNY di SDN 1 Sekarsuli,  
Bapak Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si. rutin melakukan kunjungan untuk 
memonitoring perkembangan pelaksanaan PLT mahasiswa di SDN 1 Sekarsuli. 
Tercatat ada 6 kali kunjungan yang dilakukan oleh DPL selama pelaksanaan 
PLT. Kunjungan diisi dengan dialog mengenai kendala dan kemajuan yang 
dialami mahasiswa PLT serta bimbingan rutin untuk selalu menjaga semangat 
dalam menimba pengalaman di sekolah.  
 
c. Penarikan Mahasiswa PLT 
Penarikan mahasiswa PLT SDN 1 Sekarsuli dilaksanakan pada hari 
Rabu tanggal 15 November 2017. Acara berlangsung cukup khidmat dan dikuti 
oleh  enam mahasiswa PLT UNY, enam mahasiswa magang III Unversitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa, 11 orang guru dan staf tata usaha SDN 1 Sekarsuli, 




2. Pembuatan Program PLT 
a. Observasi 
Observasi di SD Negeri 1 Sekarsuli dilakukan pada minggu awal 
penerjunan PLT. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung juga 
bertanya kepada warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, karyawan dan 
beberapa siswa. Kegiatan observasi meliputi mengamati keadaan fisik sekolah 
seperti perpustakaan, kelas-kelas, kantin, dan taman sekolah. Selain keadaan 
fisik sekolah, observasi juga dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan  
administrasi di sekolah dan rencana kegiatan sekolah selama kegiatan PLT 
berlangsung. 
 
b. Penyusunan Matrik Program PLT 
Penyusunan matriks dilakukan pada dua minggu awal penerjunan PLT. 
Matriks dilengkapi setelah melakukan observasi secara mendalam di SD Negeri 
1 Sekarsuli. Komponen matriks PLT UNY meliputi program kerja dan rencana 
pelaksanaan progam kerja serta jadwal mengajar mahasiswa selama PLT 
berlangsung. 
 
c. Konsultasi Program Kerja 
Konsultasi program kerja dilakukan setelah penyusunan matriks selesai. 
Konsultasi dilakukan dengan kepala sekolah untuk mengkonfirmasi program-
program yang boleh dilakukan terkait administrasi dan fisik sekolah seperti 
pembuatan taman dan penataan ulang perpustakaan. Selain dengan kepala 
sekolah, konsultasi juga dilakukan dengan guru kelas terkait RPP dan bahan 
ajar yang akan digunakan saat praktik mengajar. 
 
d. Diskusi Tim 
Diskusi tim dilakukan untuk menyusun matriks dan rencana program 
kerja yang akan berlangsung, baik sebelum maupun setelah konsultasi kepada 
kepala sekolah. Perubahan susunan maupun rancangan kegiatan yang telah 
disetujui kepala sekolah ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi tim kembali. 
Pembahasan dalam diskusi tim setelah melakukan konsultasi adalah 
pembentukan penanggungjawab kegiatan ke dalam bentuk sie. konsumsi, sie. 






e. Penyusunan Jadwal  
Jadwal disusun berdasarkan matriks yang dibuat pada awal minggu 
pelaksanaan PLT. Jadwal pelaksanaan program kerja PLT  dapat dilaksanakan 
dengan disetujui oleh kepala sekolah. Sedangkan jadwal mengajar di kelas 
disusun setelah berdiskusi dengan guru kelas dan mahasiswa/i UST yang 
sedang melakukan magang III. 
 
3. Administrasi Pembelajaran/Guru 
a. Mengoreksi Jawaban PTS 
Mengoreksi  hasil  PTS siswa  merupakan kegiatan yang dilakukan untuk  
membantu guru dalam memberikan penilaian terhadap hasil PTS (Penilaian 
Tenagn Semester 1) siswa SDN 1 Sekarsuli. Kegiatan ini terlaksana sebanyak 3 
kali  yakni pada tanggal 10, 12, dan 17 Oktober 2017.  
 
b. Mengisi Identitas Buku Penghubung 
Pengisian buku penghubung dilakukan pada minggu ke-empat 
pelaksanaan kegiatan PLT. Buku penghubung merupakan buku catatan anak 
yang diisi oleh guru kelas dan diberikan kepada wali siswa secara berkala untuk 
mengontrol proses perkembangan dan monitoring siswa di sekolah.  
 
4. Kegiatan Kokulikuler 
a. Persiapan  
1) Konsultasi  
Konsultasi perangkat pembelajaran merupakan kegiatan yang 
dilakukan sebelum mengajar di kelas. Mahasiswa menanyakan materi yang 
akan disampaikan selanjutnya. Konsultasi perangkat pembelajaran dilakukan 
untuk menyesuaikan kondisi kelas dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang telah disusun sebelum digunakan untuk mengajar. Guru beserta 
mahasiswa membahas mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 
membuat kesepakatan terkait pembelajaran yang akan berlangsung. Menelaah 
setiap kegiatan dan evaluasi yang digunakan termasuk media dan sumber 
belajar. Mengoreksi jika ada yang perlu diperbaiki, sehingga perangkat 
pembelajaran siap digunakan untuk mengajar.  
2) Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran berisi mengenai media atau alat 
pembelajaran, RPP, silabus, bahan ajar, sumber belajar, alat evaluasi atau 
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lembar kerja. Pembuatan perangkat pembelajaran digunakan agar materi yang 
disampaikan lebih mudah diterima oleh siswa.  
3) Pembuatan  RPP 
Pembuatan RPP merupakan kegiatan wajib bagi pendidik sebelum 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum membuat RPP, mahasiswa 
terlebih dahulu berkomunikasi dengan guru kelas. Konsultasi pertama 
digunakan untuk mengkomunikasikan materi dan membuat kesepakatan 
mengenai konsep pembelajaran selanjutnya. Setelah pembuatan RPP maka 
RPP dikonsultasikan kembali apakah sudah sesuai sehingga kegiatan 
pembelajaran yang akan berlangsung sesuai dengan arahan guru kelas.  
 
b. Mengajar Terbimbing 
1) Praktik Mengajar di Kelas 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dengan 
bimbingan guru pendamping/ guru pamong (guru kelas) mulai dari 
persiapan membuat RPP dan media, pengondisian kelas, serta 
pengembangan metode dan keterampilan mengajar di kelas. Pelaksanaan 
mengajar terbimbing dilakukan dengan berkolaborasi bersama guru kelas. 
Mahasiswa melanjutkan kegiatan mengajar yang telah dilakukan oleh guru 
sebelumnya.  
2) Penilaian dan Evaluasi 
Pada praktik mengajar terbimbing, mahasiswa tidak hanya mengajar 
tetapi juga melakukan penilaian dan evaluasi. Penilaian dilakukan untuk 
menilai kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran dan penilaian yang 
diberikan guru terhadap mahasiswa ketika mengajar. Selain itu, mahasiswa 
juga melakukan evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengukur 
ketercapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
Setelah kegiatan mengajar usai, guru memberikan evaluasi terhadap 
mahasiswa yang telah melakukan mengajar untuk perbaikan mengajar 
selanjutnya. 
 
c. Mengajar Mandiri 
1) Praktik Mengajar di Kelas 
Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar yang dilakukan 
tanpa bimbingan guru pendamping/ guru pamong (guru kelas) mulai dari 
persiapan membuat RPP dan media, pengondisian kelas, serta 
pengembangan metode dan keterampilan mengajar di kelas. Namun, tetap 
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melakuakn konsultasi pembuatan RPP terhadap guru kelas bersangkutan 
mnegnai materi yang akan diajarkan. Pelaksanaan mengajar mandiri 
dilakukan dengan berkolaborasi bersama guru kelas. Mahasiswa 
melakukan kegiatan mengajar selanjutnya secara penuh seperti yang telah 
dilakukan oleh guru sebelumnya 
2) Penilaian dan Evaluasi 
Pelaksanaan praktik mengajar mandiri mahasiswa tidak hanya 
mengajar tetapi juga melakukan penilaian dan evaluasi. Penilaian 
dilakukan untuk menilai kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran 
dan penilaian yang diberikan guru terhadap mahasiswa ketika mengajar. 
Selain itu, mahasiswa juga melakukan evaluasi di akhir pembelajaran 
untuk mengukur ketercapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. 
Setelah kegiatan mengajar, guru memberikan evaluasi terhadap 
mahasiswa yang telah melakukan mengajar untuk perbaikan mengajar 
selanjutnya. 
 
d. Pendampingan Kelas 
Progam kerja pendampingan kelas merupakan progam kerja insidental 
yang dilakukan untuk membantu guru dalam mendampingi anak-anak dan 
mengganti guru pada kelas yang kosong karena guru kelas atau guru yang 
bersangkutan sedang berhalangan hadir atau meninggalkan kelas pada saat 
pembelajaran beum selesai. Membimbing anak-anak dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan guru, menlanjutkan pembelajaran dan lain sebagianya 
merupakan beberapa kegiatan mahasiswa dalam progam pendampingan 
kelas di SDN 1 Sekarsuli. 
 
5. Kegiatan Sekolah  
a. Upacara Bendera setiap Hari Senin 
Upacara dilaksanakan setiap hari Senin di halaman sekolah dengan 
petugas upacara mulai dari kelas 4-6 yang secara bergantian. Mahasiswa PLT 
berperan untuk membantu menata barisan dan pengkondisian siswa sebagai 
peserta upacara selama upacara berlangsung. Upacara bendera dilaksanakan di 
halaman sekolah SDN 1 Sekarsuli. Upacara bendera pernah tidak diadakan 
karena sekolah sedang mengadakan Penilaian Tengah Semester. Manfaat 
adanya upacara bendera setiap hari Senin adalah untuk menanamkan sikap 




b. Senam Pagi 
Kegiatan senam dilakukan setiap hari jumat pagi pada jam pertama. 
Senam dipimpin oleh perwakilan siswa kelas 5 dan 6. Kegiatan ini dilakukan 
oleh seluruh siswa, guru-guru, karyawan, dan seluruh mahasiswa PLT. 
Mahasiswa PLT dalam kegiatan senam pagi berperan untuk membantu 
mengkondisikan dan memberikan contoh bagaimana melakukan senam 
dengan baik kepada siswa. 
 
c. Kerjabakti 
Kegiatan kerjabakti dilakukan pada hari Jumat, 27 Oktober 2017. 
Kegiatan kerjabakti dimanfaatkan seluruh warga sekolah untuk 
membersihkan seluruh area sekolah, baik di dalam kelas maupun luar kelas 
dan ruangan lain seperti kantor guru, ruang UKS, kamar mandi, dan 
lingkungan sekolah lainnya. Siswa kelas rendah mendapat bagian untuk 
membersihkan kelasnya masing-masing bersama guru kelas dan beberapa 
mahasiswa. Siswa kelas tinggi dibagi menjadi dua kelompok, ada yang 
bertugas membersihkan kamar mandi, kebun belakang sekolah dan ruangan 
guru. Mahasiswa memiliki peran untuk membantu kegiatan kerjabakti sesuai 
kelas yang telah dibagi.  
 
d. Menyambut siswa  
Menyambut siswa dilakukan pada setiap pagi sebelum masuk jam 
pembelajaran. Menyambut siswa dilakukan oleh guru jaga dan juga 
mahasiswa PLT. Menyambut siswa dilakukan mulai pukul 06.30-07.00 WIB. 
Kegiatan menyapa siswa bertujuan untuk menyambut siswa yang berangkat 
ke sekolah. Kegiatan diharapkan akan membantu guru dalam hal penanaman 
karakter pada siswa untuk berperilaku sopan dan menghormati orang yang 
lebih tua, dan bisa ditunjukkan dengan mengucapkan salam, senyum, sapa, 
dan berjabat tangan. 
 
e. Sholat Dhuha berjamaah 
Sholat dhuha berjamaah dilakukan setiap sebelum masuk jam pelajaran. 
Kegiatan sholat dhuha dimulai pukul 07.00-07.30 WIB. Kegiatan sholat 
dhuha diikuti seluruh warga muslim SDN 1 Sekarsuli di asjid area sekitar 
sekolah. Imam sholat dhuha adalah Bapak Ismanto, namun terkadang diganti 
oleh mahasiswa PLT laki-laki yang dijadwal secara bergantian dengan 
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mahasiswa UST untuk menjadi imam sholat dhuha. Kegiatan sholat dhuha 
berjamaah ini menanamkan nilai religius kepada siswa sejak dini.  
 
f. Sholat dzuhur berjamaah 
Sholat dzuhur berjamaah adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selain 
pada hari Jumat. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB di Masjid 
dekat sekolah. Kegiatan sholat dzuhur berjamaah diikuti oleh siswa muslim 
kelas 5 dan 6 serta siswa yang akan melaksanakan les tambahan materi 
pelajaran bersama guru kelas. Kegiatan sholat dzuhur berjamaah mengajarkan 
kepada siswa untuk selalu mengutamakan sholat berjamaah dalam 
melaksanakan ibadah.  
 
g. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan oleh SDN 1 
Sekarsuli dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017. Hari Kesaktian 
Pancasila diperingati dengan melaksanakan upacara bendera yang diikuti 
seluruh warga sekolah dimana siswa kelas 6 bertugas sebagai petugas upacara. 
Peran mahasiswa dalam upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila 
adalah untuk mengkondisikan siswa sebelum dan selama upacara berlangsung 
serta menjadi peserta upacara pula. Pembina upacara dianmahkan kepada 
kepala sekolah. Upacara yang berlangsung mulai dari pukul 07.00-08.30 WIB 
berjalan dengan khidmat.   
 
6. Program Kerja PLT 
a. Labelisasi buku Perpustakaan 
Pemberian label pada buku perpustakaan dengan memberikan nomor 
identitas buku bertujuan untuk memberika kode buku dengan cara 
menempelkan label nomor panggil buku. Labelisasi buku perpustakaan 
berlangsung mulai dari minggu awal sampai minggu akhir pelaksanaan PLT. 
Jumlah buku yang telah terlabeli kurang lebih 1000 buku. 
 
b. Pembuatan Katalog Buku Perpustakaan 
Pembuatan katalog buku perpustakaan merupakan salah salu upaya 
dalam rangka penataan ulang perpustakaan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini 
adalah untuk menarik perhatian siswa untuk mengunjungi perpustakaan lebih 
rutin dan untuk mempermudah siswa dalam mencar buku yang dibutuhkan 
menggunakan katalog yang telah dibuat. Pembuatan katalog buku tidak tertalu 
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banyak mengingat jenis buku atau kategori buku yang terdapat di 
perpustakaan SDN 1 Sekarsuli terbatas sehingga tidak memerlukan waktu 
yang lama pula dalam prosesnya. 
 
c. Pendampingan Peserta Lomba MTQ 
Pendampingan peserta lomba MTQ merupakan pendampingan bagi 
siswa yang akan mengikuti lomba MTQ mewakili sekolah selama 4 kali mulai 
dari tanggal 17 September 2017 sampai 22 September 2017. Mahasiswa 
melakukan pendampingan ketika siswa latihan dengan memberikan 
pengarahan dan membantu siswa untuk lebih menguasai materi sesuai dengan 
cabang lomba yang akan diikuti. Mahasiswa PLT mendampingi siswa pada 
cabang lomba pidato, MHQ, MTTQ dan melukis. Hal ini bertujuan agar 
peserta lomba lebih siap ketika pelaksanaan lomba berlangsung. 
 
d. Rekapitulasi Surat Masuk 
Rekapitulasi surat masuk merupakan kegiatan mengumpulkan dan 
merekap data surat yang masuk ke sekolah yang dilakukan selama dua kali 
pada tanggal 18 September dan 2 November 2017. Mahasiswa merekap surat 
masuk dan menuliskan pada buku inventaris surat masuk pada setiap 
bulannya. Kegiatan ini bertujuan agar administrasi surat masuk dapat terdata 
dengan rapi.  
 
e. Input Data Dapodik 
Input data dapodik merupakan kegiatan memasukkan data sekolah 
secara online. Data yang dimasukkan berupa data angket dari beberapa komite 
sekolah. Angket berisi tentang penilaian terhadap fasilitas sekolah dan kinerja 
kepala sekolah. Kegiatan input data dilaukan oleh tenaga administrator dari 
sekolah dan beberapa mahasiswa PLT UNY. 
 
f. Pendampingan Peserta Lomba MTQ tingkat SD 
Pendampingan lomba MTQ merupakan kegiatan pendampingan selama 
siswa mengikuti perlombaan MTQ tingkat Kecamatan Banguntapan yang 
dilaksanakan di SMAN 2 Banguntapan pada hari Sabtu, 23 September 2017. 
Mahasiswa mendampingi mulai dari berangkat pukul 07.00 WIB hingga acara 
berakhir pukul 12.30 WIB. Acara lomba MTQ ini merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyiapkan peserta lomba MTQ tingkat 




g. PHBS (Sikat Gigi Bersama/Cuci Tangan) 
Program PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) yang terdapat di SDN 1 
Sekarsuli terlaksana pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 pukul 07.30- 
10.00 WIB yaitu dengan melakukan sosialisasi dan praktik sikat gigi bersama. 
Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi yang dilakukan 
dengan meminta bantuan dari mahasiswa kebidanan UGM. Penggunaan 
media dalam sosialisasi berupa video, benda tiruan gigi, papan penghimbauan, 
dan PPT menjadikan anak-anak semakin antusias dalam mengikuti progam 
PHBS. Praktik menggosok gigi yang benar dicontohkan oleh simulator 
kemudian setiap anak di SDN 1 Sekarsuli mempraktikkannya secara serentak 
dipandu oleh mahasiswa PLT UST dan UNY pada setiap kelasnya. 
 
h. Peringatan Hari Guru Internasional 
Peringatan hari Guru Internasional oleh SDN 1 Sekarsuli dilakukan 
pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017. Peringatan ini diisi dengan adanya 
pemberian bunga sebagai tanda terimakasi dan kasih sayang juga terdapat 
pemberian surat kecil dari setiap siswa kepada guru kelasnya masing-masing 
yang berisi ucapan teimakasih dan doa untuk guru. Pelaksanaan peringatan 
hari Guru Internasional diikuti seluruh warga sekolah terutama kepala 
sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas, serta mahasiswa PLT UNY yang 
berperan sebagai penanggungjawab setiap kelasnya.  
 
i. Duta Pahlawan  
Pelaksanaan program Duta Pahlawan terjadi pada hari Rabu tanggal 
15 November 2017 bersamaan dengan penarikan PLT UNY di halaman SDN 
1 Sekarsuli. Program Duta pahlawan meliputi lomba Duta Pahlawan 
Yogyakarta dan penampilan kelas. Setiap kelas memberikan perwakilan 
minimal satu otang untuk mewakili kelasnya menjadi salah satu pahlawan asal 
Yogyakarta dengan mengenakan kostum sesuai karakter pahlawan yang 
dipilih. Perwakilan duta pahlawan menampilkan biografi, puisi, nyanyian, 
maupun cerita mengenai tokoh pahlawan yang dipilihnya sebagai bentuk 
penghargaan dan peringatan pada pahlawan dalam peringatan Hari Pahlawan 
10 November 2017 lalu. Penampilan kelas yang ditunjukkan untuk mengisi 
sekaligus sebagai hiburan dalam kegiatan tersebut berupa tari Pongan untuk 
siswa laki-laki, tari Rena untuk siswa perempuan, menyanyi lagu untuk guru 




7. Pembuatan Laporan PLT 
Penyusunan laporan dilakukan oleh seluruh mahasiswa PLT UNY baik 
secara individu maupun kelompok. Laporan disusun berdasarkan kegiatan dan 
program yang telah dilakukan dan dilaksanakan di SDN 1 Sekarsuli. Penyusunan 
laporan PLT merupakan bentuk tanggung jawab secara tertulis mahasiswa 
terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilakukan dan sebagai bentuk 
pemenuhan tugas kuliah semester VI. 
 
8. Pembuatan Banner Slogan 
Pembuatan banner slogan merupakan program yang dilaksanakan untuk 
memberikan hiasan pada dinding perpustakaan dan dinding di luar kelas. Tujuan 
dari program ini adalah agar anak dapat termotivasi setiap hari dengan membaca 
slogan yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Slogan pada ruanh 
perpustakaan berisi tentang ajakan agar siswa rajin untuk membaca, sedangkan 










Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di 
SD Negeri 1 Sekarsuli, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan mata kuliah yang di 
dalamnya berisi kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun 
kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Kegiatan ini 
sangat penting untuk membentuk karakter guru yang profesional. Melalui 
PLT, mahasiswa memperoleh gambaran nyata tentang kondisi pendidikan 
sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik ketika 
terjun ke dunia pendidikan nantinya. 
2. Kesuksesan kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor yang 
saling berhubungan. Mahasiswa harus mengoptimalkan peran dan 
keterlibatan faktor-faktor tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
diinginkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah penguasaan materi, 
pengelolaan kelas, lingkungan belajar, perilaku peserta didik, media dan 
metode pembelajaran yang digunakan. 
3. Program PLT yang direncanakan dan ditentukan dalam ketentuan PPL telah 
terlaksana dan berjalan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak 
baik Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), kepala sekolah, koordinator PLT, 
guru dan karyawan, serta seluruh siswa SDN 1 Sekarsuli. 
 
B. SARAN 
1. Saran bagi Sekolah  
SDN 1 Sekarsuli merupakan sekolah yang memiliki guru-guru 
kompeten di bidangnya dan fasilitas pembelajaran yang cukup memadai. 
Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus menerus dilakukan untuk 
meningkatkan profesionalisme kerja seluruh elemen sekolah dalam upaya 
menjadikan SDN 1 Sekarsuli sebagai sekolah yang semakin berkualitas dan 
berprestasi. 
 
2. Saran bagi LPPMP 
Pihak LPPMP diharapkan dapat memberikan dengan segera 
kejelasan dalam memberikan informasi pelaksanaan PLT, agar kegiatan 
PLT yang dilakukan secara berkelompok dapat dipersipakan secra matang. 
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Sistem yang disusun secara tepat dan optimal akan menghasilkan sesuatu 
yang optimal pula. Alangkah lebih baik pula jika format-format terkait hal-
hal administratif pelaksanaan PLT dijelaskan secara lebih rinci sehingga 
meminimalkan kerancuan. 
 
3. Saran bagi Mahasiswa 
Hendaknya mahasiswa memanfaatkan waktu PLT semaksimual 
mungkin untuk belajar menjadi calon gru yang baik dan profesioanal sera 
pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PLT dapat dijadikam sebagai 
bekal mengajar di masa depan dengan baik, serta diharapkan untuk tetap 
menjaga silaturahmi dengan sesama anggota PLT SDN 1 Sekarsuli 
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Lampiran 1. Matrik Praktik Lapangan Terbimbing 
 
NO Kegiatan PLT 
MINGGU  Jumlah 
Jam  I II III IV V VI VII VIII IX 
1.  Penerjunan Mahasiswa PLT                     
  a. Penerjunan Mahasiswa PLT 2,5                 2,5 
  b. Kunjungan Dosen PLT   0,5           0,5 1 2 
  c. Penarikan Mahasiswa PLT                 1,5 1,5 
2. Pembuatan Program PLT                     
  a. Observasi  3,3                 3,3 
  
b. Menyusun Matriks Program 
PLT  
                2 2 
  c. Konsultasi Program Kerja 0,8 1,4           0,8   3 
  d. Diskusi Tim 2 3,8 5,9         4,5   16,2 




                    
  
a. Persiapan dan Mengoreksi 
jawaban UTS 
      7,2 2         9,2 
  
b. Mengisi Buku Penghubung 
Siswa 
      3           3 
4.  Kegiatan Kokulikuler                     
  a. Persiapan                     
       1) Konsultasi 1 0,5 1     1,5 1     5 
  
     2) Pembuatan Perangkat 
Pembelajaran 
  2,5 3     5,4 3,4     14,3 
  b. Mengajar Terbimbing                     
       1) Praktik Mengajar di Kelas   1 1,6     4,7 3,3     10,56 
       2) Penilaian dan Evaluasi   0,8 0,8     1,8 1,3     4,62 
  c. Mengajar Mandiri                     
       1) Praktik Mengajar di Kelas           4,6 4,4 1,7   10,7 
       2) Penilaian dan Evaluasi           0,8 1,3 0,5   2,6 
  d. Pendampingan Kelas   3,4       1,3 1,3 9,4 4 19,4 
5. Kegiatan Sekolah                   0 
  a. Upacara Bendera 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5   3,5 
  b. Senam Pagi      0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 3 
  c. Kerja bakti     1,5       2     3,5 
  d. Menyambut Siswa 3 3 3 3 3 3 3 3 1,5 25,5 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
MATRIKS PROGRAM DAN PELAKSANAAN PLT 
TAHUN   : 2017/2018 
            
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SEKARSULI  
ALAMAT SEKOLAH : MANTUP, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL 
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
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  e. Sholat Dhuha Berjamaah 3 2,6 3 3 3 3,5 3 3 2 26,1 
  f. Sholat Dzuhur Berjamaah 2,3 1,3 1,8   1,3 1 1 1   9,7 
  
g. Upacara Hari Kesaktian 
Pancasila 
    1             1 
6. Program Kerja PLT                   0 
  
a. Labelisasi dan membuat katalog 
buku perpustakaan 
5,2 7 4,2 3,5           19,9 
  
b. Pembuatan kantong buku 
perpustakaan 
          8 5 5,5   18,5 
  c. Pendampingan peserta lomba   5     2         7 
  d. Rekapitulasi surat masuk 0,8                 0,8 
  e. Input data Dapodik 5,2                 5,2 
  
f. Pendampingan peserta lomba 
MTQ 
2,1                 2,1 
  
g. PHBS (Sikat gigi bersama/cuci 
tangan) 
  0,8 1,5             2,3 
  
h. Peringatan Hari Guru 
Internasional 
    7             7 
  i. Duta Pahlawan               0,8 7,5 8,3 
  j. Penulisan Jadwal Pelajaran 2,3                 2,3 
  k. Penataan Ulang Perpustakaan 0,8 1,5   1,8 3,7 3     7 17,8 
  
l. Pembuatan Banner Slogan dan 
UKS 
      7 0,5 2,5 2,5 3,4 5,5 21,4 
  m. Pembuatan Taman               2,5 3 5,5 
7. Pembuatan Laporan PLT                 7 7 










































































































25/09/2017   Kelas 3  Kelas 6 Kelas 4 
26/09/2017 Kelas 6      
28/09/2017    Kelas 5   
III 
30/09/2017 Kelas 5    Kelas 1  
2/10/2017     Kelas 4  
3/10/2017 Kelas 3  Kelas 4   Kelas 5 
4/10/2017  Kelas 2     
IV 
7/10/2017  Kelas 5     
12/10/2017  Kelas 6     
V 
13/10/2017    Kelas 1   
16/10/2017      Kelas 3 
18/10/2017    Kelas 1   
19/10/2017  Kelas 3    Kelas 1 
VI 
20/10/2017 Kelas 2 Kelas 4   Kelas 5  
21/10/2017     Kelas 3  
23/10/2017 Kelas 4     Kelas 6 
24/10/2017  Kelas 1     
25/10/2017     Kelas 2  
26/10/2017  Kelas 4 Kelas 5    
VII 
30/10/2017    Kelas 5  Kelas 3 
31/10/2017 Kelas 1 Kelas 5 Kelas 3   Kelas 4 
1/11/2017    Kelas 3 Kelas 4  
2/11/2017     Kelas 1  
VIII 
3/11/2017   Kelas 1    
4/11/2017  Kelas 3     
9/11/2017   Kelas 5    
IX 13/11/2017    Kelas 3   
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Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan PLT 
 
Gambar 1. Penerjunan Mahasiswa PLT 
oleh DPL 
 
Gambar 2. Penerimaan Mahasiswa PLT 
dari Pihak Sekolah 
 
Gambar 3. Penerjunan Mahasiswa PLT 
 
 
Gambar 4. Serah Terima Mahasiswa 
PLT 
 
Gambar 5. Diskusi Team PLT 
 
Gambar 6. Pembuatan Jadwal 
 
 
Gambar 7. Pembuatan Matriks PLT 
 
 





Gambar 9. Observasi Lingkungan 
Sekolah 
 
Gambar 10. Kerja Bakti 
 
 




Gambar 12. Senam Setiap Hari Jumat 
 








Gambar 15. Praktik Mengajar 
Terbimbing 
 









Gambar 18. Pendataan Buku 
Perpustakaan 
 
Gambar 19. Pemasangan Katalog Buku 
 


















Gambar 24. Pemotongan Kantong Buku 
Perpustakaan 
 








Gambar 27. Pembuatan Banner Slogan 
 
Gambar 28. Pemasangan Banner Slogan 
 
 
Gambar 29. Pendampingan Latihan 
Lomba MTQ  
 
 
Gambar 30. Pemasangan Hiasan Kupu-





Gambar 31. Rekapitulasi Surat Masuk 
 
 
Gambar 32. Pengisian Data Dapodik 
 




Gambar 34. Siswa Menyanyikan Lagu 




Gambar 35. Siswa Mengucapkan 
Selamat Hari Guru Internasional 
 
Gambar 36. Penyampaian Materi 
“Merawat Gigi” oleh Mahasiswi UGM 
  
 
Gambar 37. Siswa Bersiap Melakukan 
Sikat Gigi Bersama 
 
Gambar 38. Pembuatan Kerangka 





Gambar 39. Pembuatan Tanaman 
Gantung Dari Botol Bekas 
 




Gambar 41. Pelepasan Mahasiswa PLT 
dari Pihak Sekolah 
 
 
Gambar 42. Penyerahan Kenang-
kenangan dan Ucapan Terimakasih 
 
 




Gambar 44. Peserta Duta Pahlawan 
Kelas 6 
 
Gambar 45. Peserta Duta Pahlawan 
Kelas 2 
 









Gambar 48. Peserta Duta Pahlawan 
Kelas 4 
 








Gambar 51. Pemenang Duta Pahlawan 
 
Gambar 52. Pembagian Hadiah Kelas 
Terkompak, Terkreatif dan Terunik 
 
 
Gambar 53. Pamitan Mahasiswa PLT  
 
 
Gambar 54. Tanggapan dari Koordinator 




Gambar 55. Jabat Tangan dengan Siswa  
 




Gambar 57. Foto Bersama Mahasiswa 
Magang III UST 
 






Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
I. Mengajar Terbimbing 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : VI/ 1  
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami perkembangan wilayah Indonesia kenampakan alam dan keadaan sosial 
negara-negara di Asia Tenggara serta benua-benua. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mengodentifikasi kan benua-benua. 
 
C. Indikator 
1. Menunjukkan ciri-ciri benua benua Australia dan benua Afrika. 
2. Membedakan antara benua Australia dan benua Afrika. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menunjukkan ciri-ciri benua benua Australia dan benua Afrika dengan 
tepat. 
2. Siswa dapat membedakan antara benua Australia dan benua Afrika engan tepat. 
 
E. Materi ajar (materi pokok) 
Benua-benua di dunia 
1. Benua Australia. 
2. Benua Afrika. 
 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Apersepsi 
1. Semua siswa berdoa bersama. 
2. Siswa mengkomunikasikan tentang kehadiran siswa. 
3. Siswa mendapatkan informasi tentang materi yang akan 
dipelajari yaitu benua-benua di dunia. 
5 menit 
Inti Eksplorasi 
1. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai perlunya 




2. Guru menjelaskan tentang ciri-ciri dan perbedaan benua 
Australia dan benua Afrika. 
Elaborasi 
1. Siswa dibentuk ke dalam empat kelompok yang masing-
masing kelompok beranggotakan 6-7 siswa. 
2. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru tentang 
ciri-ciri benua Australia dan benua Afrika dengan 
berkompetisi secara kelompok. 
3. Siswa secara berkelompok mengoreksi lembar kerja 
kelompok lain. 
4. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
Konfirmasi 
1. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang 
dimengerti. 
2. Guru meluruskan apabila terjadi kesalahpahaman tentang 
materi yang telah dipelajari. 
Penutup 1. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman 
materi yang telah dipelajari. 
2. Guru memberikan tugas baca benua Eropa untuk persiapan 
pembelajaran selanjutnya. 




H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 
1. Sutoyo dan Leo Agung. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 6. Jakarta: 
Pusat Perbukuan Depdiknas. 
2. Buku pegangan guru IPS kelas V SD 1 Sekarsuli. 
 
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian  : Pengamatan 


























Tugas individu Akhir pelajaran Uraian singkat Soal evaluasi  
 
CATATAN : 
 Nilai = (Jumlah skor : jumlah skor maksimal) X 5. 




























Lampiran 1: Materi  
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Lampiran 2: Lembar Kerja Peserta Didik 
 
Kelompok : 
Nama Anggota:  1. 
      2. 
      3. 
      4. 
      5. 
      6. 
      7. 
       
Petunjuk: 
Isilah teka teki di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 
1     2              
           4         
        
1
0 
         6 
  3 8                 
                   
               8    
          5         
                   
                   
                   
                   
       9            
                   
                   
   7                





1. Penduduk asli Australia 
Menurun 
2. Iklim di Australia Barat dan Australia Tengah 
3. Batas barat benua Asutralia 4. Hewan khas dari Australia 
5. Benua terkecil di dunia 6. Sebutan Australia karena memiliki dataran dengan 
ketinggian di bawah 600 m. 
7. Kenampakan buatan di Afrika Utara 
(Mesir) 
8. Sungai terpanjang di dunia 
9. Gurun pasir terbesar di dunia 10. Batas selatan benua Afrika 
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Lampiran 3: Soal Evaluasi 
 
Nama  : 
No. Absen : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
 
1. Nigeria merupakan negara di kawasan Afrika bagian .... 
2. Julukan untuk benua Afrika karena sebagian pendsuduknya merupakan orang 
kulit hitam yaitu .... 
3. Ras     ........    terdiri dari Negro Banu, Negro Sudan, dan Bushman. 
4. Pegunungan yang memanjang dari Tanjung York di utara hingga pulau Tasmania 
bagian selatan adalah .... 







1. Aborigin 2. Gurun tropis 
3.  Samudra Hindia 4.  Kangguru 
5. Australia 6. Benua Datar 
7. Piramida 8. Sungai Nil 




2. Benua Hitam 
3. Negroid 





Lampiran 4: Instrumen Penilaian 
1. Penilaian Proses 















        
        
        
        
        
 
 Kriteria Penilaian 

















































































































































2. Penilaian Hasil Belajar 
No Nama Siswa Jumlah Nilai 
Keterangan 
(L/TL) 
     
     
     
     
     
Keterangan: 
Skor maksimal = 100 
Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remidial.  
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Terusan Suez dibangun oleh Ferdinant de Lesseps (Perancis).  
Pertama kali dibuka pada tahun 1870, maka pelayaran dari Eropa ke Asia atau sebaliknya 














 Nigeria masuk dalam anggota  
 Organisasi negara-negara 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : 1 / 1 
Tema  : 3. Kegiatanku  
Subtema  : 1. Kegiatan Pagi Hari   
Muatan Terpadu : Bahasa Indonesia, PPKn, SBdP 
Pembelajaran  : 1                       
Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan menyimak cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menyusun 
kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. 
2. Dengan mengikuti petunjuk (contoh) guru, siswa mampu melafalkan bunyi 
sila-sila Pancasila dengan tepat.  
3. Dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu memeragakan 
panjang pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti peluit denagn 
tepat.  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 









3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan 
dengan peristiwa siang dan malam 
melalui teks pendek (berupa gambar, 
slogan sederhana, tulisan, dan atau syair 
lagu)  
4.7 Menjelaskan kosa kata Bahasa 
Indonesia dan ejaan yang tepat terkait 
peristiwa siang dan malam  dalam teks 
tulis dan gambar  
 
 
3.7.1 Menunjukkan kosakata tentang 




4.7.1 Menuliskan kosa kata terkait 










3.1 Memahami simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara 
Garuda Pancasila 
4.1 Melakukan kegiatan yang sesuai 
dengan sila-sila Pancasila dalam 
lambang negara “Garuda Pancasila”  
 
 
3.1.1 Menyebutkan rumusan bunyi sila-
sila Pancasila 
 









3.2 Memahami elemen musik melalui 
lagu  




3.2.1 Membedakan panjang pendek 
bunyi dalam sebuah lagu  
4.2.1 Memeragakan panjang pendek 
bunyi dalam sebuah lagu 
 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Kosa kata. 
2. Mendiskusikan kebiasaan yang baik di pagi hari sambil menghubungkan 
dengan bunyi Pancasila. 
3. Bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun Tidur) hari sambil membedakan panjang 
pendek bunyi. 
 
D. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, bermain, diskusi, dan peragaan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
E. Sumber Pembelajaran 
1. Buku referensi Tema 3 Kegiatanku. tema 8 Peristiwa Alam 
2. Nurhasanah dan Lubna Assagaf. 2016. Tema 3 Kegiatanku: Buku Guru 
SD/MI Kelas 1. Jakarta: Kemendikbud. 
3. Gambar Suasana Pagi. 
4. Teks Pancasila. 
5. Peluit. 
6. Kartu huruf 
7. Boneka. 
 
F. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Siswa dan guru berdoa untuk mengawali pembelajaran 
3. Guru  menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 
siswa. 





1. Siswa mengamati gambar dan mendengarkan musik 
suara pada suasana pagi secara bersamaan. 
(mengamati) 
2. Guru bertanya kepada siswa untuk menyampaikan 
bagaimana suasana pagi hari yang mereka bayangkan. 
(menanya, menalar, dan mengkomunikasikan) 
3. Guru bercerita menggunakan boneka untuk 




4. Siswa bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun Tidur) 
hari sambil membedakan panjang pendek bunyi dengan 
dibimbing guru. 
5. Siswa berdiskusi untuk menyusun kosa kata kegiatan 
di pagi hari sesuai dengan kartu huruf yang sudah 
dibagikan sesuai kelompok. (menalar dan mencoba) 
6. Guru menghubungkan kosa kata yang disusun dengan 
penerpan Pancasila dalam kehidupan sebagai bentuk 
kesyukuran. 
7. Guru bersama siswa melafalkan teks Pancasila dengan 
lantang. 
8. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 
hal-hal yang belum dimengerti. (menanya) 
Penutup 
1. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 
2. Siswa dan guru berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 





G. Penilaian Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 
Observasi selama kegiatan berlangsung 
No Nama 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
 Keterangan: 
BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKPD tentang kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan 
pag hari. 
 
3. Penilaian Keterampilan 
a. Menyusun Kartu Huruf menjadi Kata. 
 





































Lampiran 2 : Gambar Suasana Pagi 






Lampiran 3 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 
Kelompok  : 
Nama Anggota :  
 
Alat dan Bahan: 
1. Kartu huruf 
2. Kertas HVS 
Petunjuk Kerja: 
1. Tempellah kartu huruf menjadi kosa kata. 






Lampiran 3 : Kartu Huruf 
b a n g u n 
b e r d o a 
m a t a h a r i 
t e r b i t 
a y a m 
t i d u r 
s e k o l a h  
m a n d i 
s a r a p a n  





Lampiran 4 : Teks Pancasila 
Pancasila 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa  
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  
3. Persatuan Indonesia  
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : IV/1 
Tema  : 3. Peduli terhadap Makhluk Hidup  
Subtema  : 2. Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku    
Muatan Terpadu : PPKn dan SBdP 
Pembelajaran  : 2                       
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah membaca cerita “ Dayu dan Si Mungil”, siswa mampu menjelaskan hak 
dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. 
2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan 
hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. 
3. Setelah mengamati mozaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mozaik 
dengan benar. 
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan 
kreatif. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 







3.2 Memahami hak dan kewajiban 
sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4.2 Bekerja sama melaksanakan hak 
dan kewajiban sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
3.2.12 Menjelaskan hak dan 
kewajiban masyarakat terhadap 
hewan di sekitar 
4.2.12 Menceritakan pengalaman 
diri melaksanakan hak dan 







3.4 Memahami karya seni rupa 
teknik tempel. 
4.4 Membuat karya kolase, 
montase, aplikasi, dan mozaik. 
 
3.4.3 Menjelaskan teknik membuat 
mozaik. 




C. Materi Pembelajaran 





D. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
E. Sumber Pembelajaran 
1. Angi St. Anggari, dkk. 2016. Tema 3 Peduli terhadap Makhluk Hidup: Buku 
Guru SD/MI Kelas IV. Jakarta: Kemendikbud. 
2. Angi St. Anggari, dkk. 2016. Tema 3 Peduli terhadap Makhluk Hidup: Buku 




F. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Siswa dan guru berdoa untuk mengawali pembelajaran 
3. Guru  menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 
siswa. 





5. Siswa mengamati gambar mengenai hewan peliharaan 
guru di rumah. (mengamati) 
6. Guru bertanya jawab kepada siswa dengan mengangkat 
tangan mengenai hewan peliharaan. (menanya dan 
menalar) 
7. Siswa diminta menceritakan hewan peliharaan yang 
dimiliki kepada teman lain. Guru menyampaikan bagi 
yang tidak memiliki hewan peliharaan untuk tidak 
sedih dan tetap bisa belajar untuk menyayangi hewan. 
(mengkomunikasikan) 
8. Guru menyampaikan bahwa Dayu juga mempunyai 
hewan peliharaan. Dayu sangat kepada hewan 
peliharaannya. Guru meminta siswa membaca 
cerita “Dayu dan Si Mungil” yang ada di buku siswa. 
(menalar) 
9. Siswa menjawab pertanyaan sesuai teks yang telah 
dibaca secara mandiri. (menalar dan mencoba) 
10. Siswa menukarkan hasil pekerjaan ke teman lain 
untuk melakukan koreksi bersama dengan guru.  
11. Siswa dibentuk menjadi 3 kelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari 3-4 orang. Siswa berdiskusi untuk 





12. Setiap siswa yang merupakan perwakilan 
kelompok  menyampaikan hasil pekerjaanya di depan 
kelas. (mengkomunikasikan) 
13. Guru menjelaskan materi mengenai mozaik 
dengan mengamati gambar yang terdapat di buku. 
14. Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang dibawa 
untuk membuat mozaik. 
15. Guru memberikan contoh teknik atau cara 
menempel yang benar. 
16. Siswa berkreasi bersama guru membuat mozaik 
dari biji-bijian yang dibawa. Guru menyampaikan 
bahwa keindahan hewan juga bisa digambarkan 
melalui mozaik. (mencoba) 
17. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 
hal-hal yang belum dimengerti. (menanya) 
Penutup 
18. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 
19. Siswa dan guru berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 





G. Penilaian Pembelajaran 
a. Penilaian Sikap 
Observasi selama kegiatan berlangsung 
No Nama 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
 Keterangan: 
BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKPD tentang isi bacaan teks “Dayu dan Si Mungil”. 
 
c. Penilaian Keterampilan 


















1        
2        




















Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 







Pemilihan bahan Keserasian  
1      
2      









Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa      x 10 






























Lampiran 2 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Mandiri 
Nama  : 
No. Absen : 
 
Petunjuk kerja: 
Berdasarkan teks “Dayu dan Si Mungil” jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
 
1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? 
2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? 
3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannnya? 
4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. 
5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. 




Lampiran 3 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Kelompok 
Kelompok  : 
Nama Anggota :  
 
Petunjuk Kerja: 
1. Pilih dan tempellah tulisan yang tepat sesuai kolom yang telah disediakan. 
2. Tulislah dampak dari setiap kewajiban yang telah dipilih pada kolom yang 
disediakan. 
Soal 
a. Hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan  
No Tulislah hak-hak kamu ketika 
memelihara hewan 
Tulislah hak-hak kamu ketika 
memelihara hewan 
1   
2   
3   
 
b. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan 
Kewajiban Dampak bagi hewan 
Dampak bagi 
lingkungan sekitar 
   
   
   
3. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan 
peliharaan 
Kewajiban Dampak bagi hewan 
Dampak bagi 
lingkungan sekitar 
   
   





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : V/1 
Tema  : 3. Makanan Sehat 
Subtema  : 2. Pentingnya Makana Sehat bagi Tubuh    
Muatan Terpadu : PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS 
Pembelajaran  : 4                       
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,  makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,  
sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,  dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

















1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 
masyarakat sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka 
Tunggal Ika. 
2.3 Bersikap toleran dalam 
keberagaman sosial budaya masyarakat 
dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 




4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 







3.3.1 Memberikan contoh-contoh 
kegiatan yang dapat dilakukan untuk 
mendukung keragaman sosial di 
lingkungan sekolah. 
4.3.1 Melaporkan kegiatan yang telah 
terjadi guna mendukung keragaman 








3.4 Menganalisis informasi yang 
disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik. 
4.4 Memeragakan kembali informasi 
yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan 
bantuan lisan, tulis, dan visual. 
 
3.4.1 Menyebutkan kata kunci dari 
paparan iklan elektronik yang 
diamatinya. 
4.4.1 Menyajikan kata kunci dari 









3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya, dan 
ekonomi masyarakat Indonesia. 
4.2 Menyajikan hasil analisis tentang 
interaksi manusia dengan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan 
ekonomi masyarakat Indonesia. 
 
3.2.1 Menceritakan alasan terjadinya 
kegiatan dengan berbagai keberagaman 
adat istiadat di lingkungan sekitar. 
 
4.2.1 Melaporkan aktivitas masyarakat 
sekitar dalam upaya pembangunan 
sosial budaya Indonesia. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berdiskusi, siswa dapat memberikan contoh-contoh kegiatan yang 
dapat dilakukan untuk mendukung keragaman sosial di lingkungan sekolah 
dengan tepat. 
2. Dengan melihat video dan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat 
melaporkan kegiatan yang telah terjadi guna mendukung keragaman sosial di 
lingkungan masyarakat. 
3. Dengan mengamati iklan, siswa dapat menyebutkan kata kunci dari paparan 
iklan elektronik yang diamatinya dengan tepat. 
4. Dengan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan kata kunci dari paparan iklan 
elektronik yang ditemukan dengan tepat. 
5. Setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat menceritakan alasan terjadinya 
kegiatan dengan berbagai keberagaman adat istiadat di lingkungan sekitar 
dengan baik. 
6. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat melaporkan aktivitas masyarakat 
sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. 
 
D. Materi Pembelajaran 
PPKn : Kerjasama dalam keberagaman sosial budaya. 
Bahasa Indonesia : Kata kunci dalam iklan. 





E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber Pembelajaran 
1. Fransiska Susilawati. 2017. Tema 3 Makanan Sehat: Buku Guru SD/MI 
Kelas V. Jakarta: Kemendikbud. 
2. Fransiska Susilawati. 2017. Tema 3 Makanan Sehat: Buku Siswa SD/MI 
Kelas V. Jakarta: Kemendikbud. 





G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Guru  menanyakan kabar siswa. 





4. Siswa mengingat kembali materi mengenai kegiatan 
yang ada di pasar. (menalar) 
5. Guru bertanya jawab kepada siswa mengenai hubungan 
kerjasama yang terdapat di pasar, “Apakah mereka 
memilih bekerja sama hanya dengan orang-orang yang 
memiliki persamaan dengan mereka? Mengapa?”. 
(menanya dan menalar) 
6. Guru mengarahkan diskusi ke arah pemahaman 
bahwa perbedaan tidak menghalangi upaya saling 
membantu dan bekerja sama. (mengkomunikasikan) 
7. Siswa dibentuk menjadi 5 kelopok yang terdiri dari 4-5 
orang. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan lembar 
kerja secara berkelompok. 
8. Siswa menuliskan contoh-contoh kegiatan yang dapat 
dilakukan di lingkungan sekolah dan kegiatan yang 
telah terjadi guna mendukung keragaman sosial di 
lingkungan masyarakat secara berkelompok. (menalar) 
9. Setiap siswa yang merupakan perwakilan kelompok  
menyampaikan hasil pekerjaanya dengan melaporkan 





10. Guru memimpin diskusi kelas dan mengarahkan 
kelas pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara 
kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang 
dihubungkan dengan keberagaman budaya yang ada di 
Indonesia. (menalar ) 
11.  Guru bertanya jawab kepada siswa mengenai 
sikap apa yang harus dimiliki dalam rangka menghargai 
perbedaan budaya yang ada sebagai modal 
pembangunan. (menalar dan mencoba) 
12. Siswa membaca dalam hati teks bacaan “Ayo 
Membaca” di buku siswa.  
13. Siswa menyimpulkan isi bacaan berdasarkan teks. 
14. Guru memberikan penekanan bahwa dengan 
keragaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja 
sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya 
dengan gambar. 
15. Siswa mengamati gambar di buku siswa halaman 
67 dan video secara bergantian mengenai ilustrasi 
upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. 
16. Siswa diminta untuk menceritakan kegiatan yang 
terlihat pada gambar dan video, dan mengingat kembali 
apakah mereka pernah melihat kegiatan serupa di 
lingkungan sekitar. (mencoba) 
17.  Siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam 
bentuk laporan sederhana pada lembar kerja peserta 
didik. 
18. Siswa membaca percakapan secara bergantian dan 
mengamati gambar iklan yang berkaitan dengan 
promosi pariwisata. 
19. Guru bersama siswa mengulas isi percakapan yang 
telah dibaca siswa. (menalar) 
20. Guru memberikan contoh lain mengenai kegiatan 
pembangunan sosial budaya yang ada di lingkungan 
sekitar dengan gambar iklan.  
21. Siswa mengamati dua buah iklan di televisi, siswa 
menuliskan judul iklan yang ia amati dan kata kunci 
dari iklan tersebut. Hasil dari kegiatan ini dapat 
digunakan sebagai kegiatan belajar yang melibatkan 
orang tua dalam memahamkan KD Bahasa Indonesia.   
Penutup 
22. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 





H. Penilaian Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 
Observasi selama kegiatan berlangsung 
No Nama 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Berani 
Santun 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB 
SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 
1.              
2.              
3.              
 Keterangan: 
BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKPD tentang contoh kegiatan guna mendukung keberagaman 
budaya. 
 
3. Penilaian Keterampilan 










1     
 
2     
 
















Rubrik Penilaian Membuat Laporan Pengamatan 
 
Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 
    Total Nilai Maksimal  
 
b) Menuliskan Hasil Pengamatan Iklan  
Teknik penilaian : Menggunakan daftar periksa 
No Nama 
Skor  





Yogyakarta, 20 Oktober 2017 




Sri Tentrem, S.Pd    Novianna Mar’atush Shalihah 



























Lampiran 2 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) I 
Kelompok : 
Nama  : 
 
Petunjuk kerja: 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 
a. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah 
kamu lakukan untuk mendukung keragaman sosial di lingkungan sekolah! 
b. Apakah kegiatan yang telah terjadi mendukung adanya keragaman sosial di 





Lampiran 3 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) II 
Kelompok  : 




Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial berdasarkan video 
yang diamati. 
 
Judul laporan    :  
Tujuan laporan  :  
Tempat pengamatan   :  
Tanggal pengamatan  :  







Kesimpulan     :  
98 
 
Lampiran 4 : Penugasan Individu (Pekerjaan Rumah) 
Nama  : 




Amatilah dua buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut! 
Judul iklan 1  : 










Judul iklan 2  :: 




Lampiran 5 : Kunci jawaban LKPD I 
 
Jawaban siswa dalam memberikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan 
untuk mendukung keragaman sosial di lingkungan sekolah dapat digunakan sebagai 
bahan penilaian untuk KD PPKn 4.3 
 
Alternatif jawaban : 
Tidak memilih teman ketika harus bekerja dalam kelompok, menghormati teman yang 
berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda, 
menghormati teman yang sedang melakukan kegiatan peribadatan di sekolah, 




II. Mengajar Mandiri 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Mata Pelajaran  : PKn 
Kelas/Semester  : III/ 1  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. 
 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian norma. 
2. Mengidentifikasi macam-macam norma  di masyarakat. 
3. Menjelaskan fungsi norma dalam masyarakat.. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui tanya jawab, siswa mampu menjelaskan pengertian norma dengan benar. 
2. Dengan kartu norma, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma  yang berlaku  
di masyarakat dengan benar. 
3. Dengan kuis berkelompok, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh norma di 
masyarakat. 
4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi norma dalam masyarakat. 
 
E. Materi ajar (materi pokok) 
Aturan yang Berlaku di Masyarakat 
1. Pergertian Norma 
2. Macam-macam Norma 
3. Fungsi Norma 
 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, brainstroming, tanya jawab, dan penugasan. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Apersepsi 
1. Semua siswa berdoa bersama. 
2. Guru menanyakan kabar siswa. 




4. Siswa mendapatkan informasi tentang materi yang akan 
dipelajari yaitu aturan yang berlaku di masyarakat. 
Inti Eksplorasi 
5. Siswa mengamati guru yang membacakan aturan kelas. 
6. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai perlunya ada 
aturan yang berlaku dalam kehidupan di sekolah dan 
masyarakat. 
7. Siswa menceritakan secara lisan apa yang diketahui 
mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah maupun 
masyarakat dan lingkungan rumah. 
8. Guru menguatkan materi mengenai perlunya ada aturan yang 
berlaku dalam masyarakat. 
Elaborasi 
9. Guru menjelaskan mengenai pengertian norma. 
10. Siswa bersama guru menyebutkan macam-macam norma 
yang berlaku di masyarakat berdasarkan kartu norma yang 
telah dibagi. 
11. Siswa menyampaikan secara lisan apa yang terdapat di kartu 
mengenai macam-macam norma. 
12. Siswa bersama guru membuat peta konsep di buku tulis 
masing-masing berdasar penjelasan guru. 
13. Siswa mengerjakan lembar kerja peserta didik secara 
mandiri. 
14. Siswa dikelompokkan sesuai baris meja. 
15. Setiap kelompok berkompetisi untuk menjawab dengan 
benar tulisan atau gambar contoh norma yang disajikan oleh 
guru. 
16. Guru memberikan penguatan pada materi yang telah 
dipelajari. 
17. Konfirmasi 
18. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang 
dimengerti. 
19. Guru meluruskan apabila terjadi kesalahpahaman tentang 
materi yang telah dipelajari. 
60 menit 
Penutup 20. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman 
materi yang telah dipelajari. 
21. Siswa menjawab salam. 
5 menit 
 
H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 
Sumber Belajar 
1. Winarno dan Suharti. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 3. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
2. Buku pegangan guru PKn kelas III SD 1 Sekarsuli. 
Media Pembelajaran 
1. Gambar. 
2. Kartu norma. 
3. Papan kertas macam-macam norma. 
 
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian  : Pengamatan 
102 
 


























Tugas individu Akhir 
pembelajaran 
Uraian singkat Soal evaluasi  
 
CATATAN : 
 Nilai = (Jumlah skor : jumlah skor maksimal) X 5. 





Yogyakarta, 21 Oktober 2017 
 
Guru Kelas III 
 
 




























Lampiran 2: Lembar Kerja Peserta Didik 
Nama  : 
No. Absen : 
 
Petunjuk: 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
1. Norma sopan santun berlaku untuk . . . .  
2. Tata tertib sekolah dibuat untuk ditaati oleh . . . . 
3. Dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kepentingan . . . . 
4. Tata tertib sekolah bertujuan agar . . . . 
5. Apa fungsi norma yang berlaku di masyarakat? 
 
Kunci Jawaban 
1. Semua orang 
2. Semua warga sekolah 
3. Orang lain atau umum 
4. Sekolah menjadi tertib dan/atau proses belajar lancar 





Lampiran 3: Contoh aturan di kelas 
1. Ketika bel masuk berbunyi, semua siswa masuk ke dalam kelas dengan tertib. 
2. Berdoa sebelum pelajaran dimulai dipimpin oleh ketua kelas. 
3. Memberi salam kepada guru. 
4. Tertib. 
5. Tidak membuat gaduh kelas, kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. 
6. Berkonsentrasi terhadap pelajaran yang diberikan guru. 
7. Sopan santun terhadap guru dan teman sekelas. 
8. Patuh dan bersungguh-sungguh ketika mengerjakan tugas dari guru.  
9. Siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. 





Lampiran 4: Instrumen Penilaian 
1. Penilaian Proses 















        
        
        
 
 Kriteria Penilaian 

























































Tidak aktif, selalu 















































































2. Penilaian Hasil Belajar 
No Nama Siswa Jumlah Nilai 
Keterangan 
(L/TL) 
     
     
     
Keterangan: 
Skor maksimal = 100 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : II/1 
Tema  : 3. Tugasku Sehari-hari 
Subtema  : 4. Tugasku dalam Kehidupan Sosial     
Muatan Terpadu : Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBdP 
Pembelajaran  : 6                      
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 
Hari, tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,  makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,  
sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,  dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 







3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan 
pecahan mata uang. 
4.5 Mengurutkan nilai mata uang serta 
mendemonstrasikan berbagai 
kesetaraan pecahan mata uang. 
 
 
- Menaksir harga barang dengan 
tepat. 
 
- Menyelesaikan permasalahan 









3.3 Menentukan kosakata dan konsep 
tentang lingkungan geografis, 
kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya 
di lingkungan sekitar dalam bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah melalui 
teks tulis, lisan, visual dan/ atau 
eksplorasi lingkungan. 
4.3 Melaporkan penggunaan kosakata 
bahasa Indonesia yang tepat atau 
bahasa 
daerah hasil pengamatan tentang 
lingkungan geografis, kehidupan 
ekonomi, sosial dan budaya di 
 
- Menyebutkan kosakata 







- Menulis makna kosakata 




lingkungan sekitar dalam bentuk teks 






3.4 Mengenal pengolahan bahan alam 
dan buatan dalam berkarya. 




- Mengamati prakarya dari 
bahan buatan dengan baik. 
 
- Membuat prakarya dari bahan 
buatan dengan baik 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan membaca teks tentang kegiatan menyantuni anak yatim, siswa mampu 
meyebutkan kosakata tentang kehidupan sosial dengan tepat. 
2. Setelah membaca teks tentang kegiatan menyantuni anak yatim, siswa mampu 
menulis makna kosakata tentang kehidupan sosial dengan benar. 
3. Dengan mengamati gambar teks dan isi teks, siswa dapat menaksir harga barang 
dengan tepat. 
4. Setelah mengamati gambar teks dan isi teks, siswa dapat menyelesaikan 
permasalahan pecahan uang dengan tepat. 
5. Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu mengamati 
prakarya dari bahan buatan dengan baik. 
6. Melalui penjelasan guru, siswa mampu membuat prakarya dari bahan buatan 
dengan baik. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Matematika : Menaksir harga. 
Bahasa Indonesia : Membuat kalimat dari kosa kata. 
SBdP : Membuat prakarya dari bahan buatan. 
 
E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber Pembelajaran 
1. Purnomosidi. 2017. Tema 3 Tugasku Sehari-hari: Buku Guru SD/MI Kelas II. 
Jakarta: Kemendikbud. 
2. Purnomosidi. 2017. Tema 3 Makanan Sehat: Buku Siswa SD/MI Kelas II. 
Jakarta: Kemendikbud. 
3. Alam sekitar. 
Media Pembelajaran 
1. Contoh karya tempat pensil cantik. 








G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Guru dan siswa berdoa bersama. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa. 
4. Siswa melakukan kegiatan literasi. 
5. Guru  menanyakan kabar siswa. 





7. Siswa untuk mengamati gambar (mengamati). 
8. Siswa memahami teks bacaan tentang menyantuni anak 
yatim. 
9. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang kondisi 
kehidupan ekonomi di sekolah. (menanya dan menalar) 
10. Siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hasil 
pengamatannya. (menalar) 
11. Siswa menulis pertanyaannya, kemudian secara 
bergantian siswa mengajukan pertanyaan. (mencoba 
dan mengkomunikasikan) 
12. Guru mencatat pertanyaan-pertanyaan siswa dan 
membahasnya secara klasikal. 
13. Siswa membuat kalimat yang memuat kata yang 
diberikan berdasar LKPD. (mencoba) 
14.  Siswa menemukan dan menjelaskan arti kata untuk 
memudahkan membuat kalimat dengan menggunakan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
15. Anak yatim = anak yang tidak berbapak lagi 
16. Berkunjung = pergi (datang) untuk menengok 
(menjumpai) 
17. Pandai = cepat menangkap pelajaran dan mengerti 
sesuatu 
18. Menyantuni = mengasih, mengasihani, menaruh belas 
kasihan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
19. Siswa menuliskan kembali cerita tentang kunjungan 
Siti ke rumah kakek di buku tulis. (mencoba) 
20. Siswa mengerjakan latihan, siswa dipandu menemukan 
pecahan uang kembalian pada LKPD. (mencoba) 
21. Siswa mengamati contoh tempat pensil cantik. 
22. Siswa mengamati langkah-langkah membuat tempat 
pensil cantik di buku siswa. 





24. Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran. 
25. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 
26. Guru dan siswa berdoa bersama. 





H. Penilaian Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 
Observasi selama kegiatan berlangsung 
No Nama 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Berani 
Santun 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB 
SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 
1.              
2.              
3.              
 Keterangan: 
BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
 
2. Penilaian Pengetahuan: Menyelesaikan evaluasi pembelajaran. 
Mata Pelajaran Skor Total Skor 
Bahasa Indonesia (Membuat kalimat 
berdasarkan kata yang diberikan) 
Buatlah kalimat dari kata berikut! 










Matematika (Menentukan pecahan uang 
kembalian) 
1. Sila mendapat uang dari ibu sebesar 
Rp4.000,00. Sila membeli es krim seharga 
Rp2.000,00. Berapa uang kembalian Sila? 
2. Dina mendapat uang dari ayah sebesar 
Rp6.000,00. Dina membeli bakso tusuk 










SBdP  (Menjelaskan bahan dan manfaat 
tempat pensil cantik) 
1. Sebutkan salah satu bahan untuk membuat 
tempat pensil cantik?  























Kejelasan suara dan ketepatan bahasa yang 
digunakan (KD BI 4.3) 
Sikap 
1    
 
2    
 
3    
 
 
Rubrik Penikaian Membaca 
 
 





















1    
   
2    
   
3    
   
4    













Rubrik Penilaian Menulis Cerita Kembali 
 
 
Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 
    Total Nilai Maksimal  
 
Yogyakarta, 20 Oktober 2017 
Guru Kelas                                               Mahasiswa 
 
 
Milani Dyan Rahatu, S. Pd  Novianna Mar’atush Shalihah 






























Lampiran 2: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Bahasa Indonesia 
Nama  : 
No. Absen : 
 
Buatlah kalimat dari kata berikut! 































Lampiran 3: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Matematika 
Nama  : 
No. Absen : 
 
Petunjuk kerja: 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 
 
Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan 
pecahan uang kembalian yang mereka terima!   
 
1. Siti mendapat 








2. Ali mendapat uang 
dari nenek sebesar 
Rp 5.000,00. Ali 
membeli 
penghapus 




3. Siti mendapat 








4. Ali mendapat uang 
dari nenek sebesar 
Rp 5.000,00. Ali 
membeli kotak 





















Lampiran 4: Evaluasi Pembelajaran 
Nama : 
No. Absen : 
 
Bahasa Indonesia 
Buatlah kalimat dari kata berikut! 











1. Sila mendapat uang dari ibu sebesar Rp 4.000,00. Sila membeli 




2. Dina mendapat uang dari ayah sebesar Rp 6.000,00. Dina 





1. Sebutkan salah satu bahan untuk membuat tempat pensil 
cantik?  
Jawab: 












1. Ani adalah seorang anak yatim. 
2. Besok Ani berkunjung ke rumah nenek. 
Matematika 
1. Rp4.000,00 - Rp2000,00 = Rp2000,00 
2. Rp6.000,00 – Rp3.000,00 = Rp3.000,00 
 
SBdP 
1. Kertas hijau/kertas sampul/kertas kado/botol plastik. 
2. Sebagai tempat alat tulis atau pensil. 
 
LKPD Bahasa Indonesia 
Alternatif Jawaban: 
1. Ani anak yatim. 
2. Siti berkunjung ke rumah Ani. 
3. Siti anak yang pandai. 




1. Uang kembalian = Rp 5.000,00 – Rp 2.000,00 = Rp 3.000,00  
Kemungkinan kembalian = 1 lembar dua ribuan dan 1 lembar seribuan. 
2. Uang kembalian = Rp 5.000,00 – Rp 1.000,00 = Rp 4.000,00  
Kemungkinan kembalian = 2 lembar dua ribuan. 
3. Uang kembalian = Rp 5.000,00 – Rp 3.000,00 = Rp 2.000,00 
Kemungkinan kembalian = 2 lembar seribuan. 
4. Uang kembalian = Rp 5.000,00 – Rp 4.000,00 = Rp 1.000,00  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : IV/1 
Tema  : 3. Peduli terhadap Makhluk Hidup 
Subtema  : 3. Ayo Cintai Lingkungan    
Muatan Terpadu : PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS 
Pembelajaran  : 4                       
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,  makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,  
sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,  dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 











3.10 Menguraikan kosakata hubungan 
kekeluargaan melalui gambar/ bagan 
silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah. 
4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ bagan 
silsilah keluarga.  
 
Menjelaskan dampak dari 
melalaikan kewajiban menjaga 
lingkungan. 
 
Menyajikan laporan kesadaran 







3.3 Menggali informasi dari seorang 
tokoh melalui wawancara menggunakan 
daftar pertanyaan. 
 
3.3.10 Menjelaskan informasi dari 
kegiatan pengamatan tentang 




4 4.3 Melaporkan hasil wawancara 
menggunakan kosakata baku dan 
kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 
4.3.10 Menulis laporan menggunakan 
kalimat efektif. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan 
kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. 
2. Dengan melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran 
masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggal dengan runtut. 
3. Dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan informasi dari kegiatan 
pengamatan tentang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan cermat. 
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan pengamatan menggunakan 
kalimat efektif dengan sistematis. 
 
D. Materi Pembelajaran 
PPKn : Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. 
Bahasa Indonesia : Teks laporan pengamatan. 
 
E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber Pembelajaran 
1. Angi St. Anggari, dkk. 2017. Tema 3 Peduli terhadap Makhluk Hidup: Buku 
Guru SD/MI Kelas IV. Jakarta: Kemendikbud. 
2. Angi St. Anggari, dkk. 2017. Tema 3 Peduli terhadap Makhluk Hidup: Buku 
Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: Kemendikbud. 




G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Guru  menanyakan kabar siswa. 





4. Siswa mengingat kembali tentang perlunya mencintai 





5. Guru bertanya jawab kepada siswa mengenai “apa yang 
sudah mereka lakukan di rumah untuk menjaga 
lingkungannya?” Siswa diberi kesempatan untuk 
bercerita hal-hal yang sudah mereka lakukan untuk 
menjaga lingkungannya. (menanya dan menalar) 
6. Siswa dibentuk menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 
3-4 orang. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 
laporan secara berkelompok. 
7. Siswa mengamati gambar yang disajikan oleh guru di 
depan kelas. Siswa menjawab pertanyaan secara tertulis 
di LKPD berdasar gambar yang diamati. (mengamati 
dan mencoba) 
8. Guru dan siswa membahas soal tersebut dan 
memberikan siswa untuk memberikan pendapat. 
(mengkomunikasikan)  
9. Siswa bersama guru menuliskan kesimpulan.(menalar) 
10. Siswa mengamati dan mencari informasi dari video 
yang disajikan guru dengan cermat “apakah masyarakat 
telah menjaga lingkungan atau belum?” 
11. Siswa menjelaskan informasi yang didapatkan dan 
membuat laporan pengamatan tentang kesadaran 
masyarakat di lingkungannya menggunakan kalimat 
efektif. (menalar dan mencoba) 
12. Setiap siswa yang merupakan perwakilan kelompok  
menyampaikan hasil pekerjaanya dengan melaporkan 
contoh kegiatan yang telah ditulis. 
(mengkomunikasikan) 
13. Guru memberikan ulasan mengenai penggunaan 
kalimat efektif (kata baku) dalam laporan. 
14. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
mengenai hal yang kurang dimengerti.   
Penutup 
15. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 
16. Siswa dan guru berdoa bersama. 
17. Siswa menjawab salam guru. 
5 menit 
 
H. Penilaian Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 




Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Tanggung Jawab 
BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1.          
2.          




BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKPD tentang kesesuaian hasil pengamatan kesadaran 
masyarakat terhadap lingkungan dengan sumber belajar. 
 
3. Penilaian Keterampilan 











1     
   
2     
   
3     
   
 






Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 

















1     
   
2     
   
 





Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 
    Total Nilai Maksimal  
 
Yogyakarta, 1 November 2017 
 Guru Kelas                                             Mahasiswa 
 
Fitri Maryatun, Ama. Pd   Novianna Mar’atush Shalihah 
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Lampiran 2 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)  
Nama  :   
No. Absen : 
Petunjuk kerja: 
1. Amatilah gambar yang telah disajikan oleh guru! 









































Lampiran 3 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) II 
Kelompok  : 
Nama Anggota :  
Petunjuk kerja: 
1. Amatilah video yang telah disajikan oleh guru! 
2. Buatlah laporan pengamatan tentang video kesadaran masyarakat 
sekitar  terhadap lingkungan pada video! 
 
Laporan Pengamatan 
Tujuan pengamatan : 
Waktu pengamatan :  
Pengamat   :   
Hasil Pengamatan  : 
Hal-hal yang dilakukan masyarakat 















Lampiran 4 : Gambar (akibat tidak menjaga lingkungan) 
    
 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 Sekarsuli 
Kelas/Semester : I/1 
Tema  : 4. Keluargaku 
Subtema  : 1. Anggota Keluargaku 
Muatan Terpadu : Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBdP 
Pembelajaran  : 4 dan 5                       
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,  makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,  
sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat,  dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 











 3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah. 
4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ bagan 
silsilah keluarga. 
 











3.3 Memahami elemen musik melalui 
lagu. 
4.2 Menirukan elemen musik melalui 
lagu. 
 
- Mendengarkan contoh cara menyanyi 
lagu Garuda Pancasila. 
 
- Menyanyikan lagu Garuda Pancasila 











3.10 Menguraikan kosakata hubungan 
kekeluargaan melalui gambar/bagan 
silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah. 
4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 
 





- Menuliskan nama anggota keluarga 






3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun 
datar dengan menggunakan berbagai 
benda konkret. 
4.6 Mengelompokkan bangun ruang dan 
bangun datar berdasarkan sifat tertentu 
dengan menggunakan berbagai benda 
konkret. 
 
- Menyebutkan benda-benda yang 
berbentuk segi empat, segitiga, dan 
lingkaran 
 
- Membuat bagan silisilah keluarga dari 
bentuk segi empat, segitiga, dan 
lingkaran 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan menyimak contoh yang diberikan guru, siswa mampu mendengarkan 
contoh cara menyanyi lagu Garuda Pancasila. 
2. Setelah menyimak, siswa dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan 
memperhatikan tinggi rendah suara dengan penuh percaya diri. 
3. Dengan mengamati di sekitar kelas, siswa dapat menyebutkan benda-benda 
yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. 
4. Dengan mengamati contoh bagan silsilah keluarga, siswa dapat membuat 
bagan silisilah keluarga dari bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran 
dengan tepat dan teliti. 
5. Melalui bagan silsilah keluarga, siswa mampu menyebutkan nama anggota 
keluarga dengan tepat. 
6. Dengan menggunakan contoh bagan silsilah keluarga, siswa dapat menulis 
kosa kata pada cerita tentang anggota keluarga dengan tepat. 
7. Dengan menggunakan bagan silsilah keluarga yang dibuat, siswa dapat 
menceritakan anggota keluarga dengan percaya diri. 
8. Melalui tanya jawab dan kerja sama dengan teman, siswa dapat menuliskan 
nama anggota keluarga salah satu teman dengan tepat. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bahasa Indonesia : Kosa kata 
SBdP : Tinggi rendah nada pada lagu 




E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan. 
2. Pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, dan mengkomunikasikan. 
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber Pembelajaran 
1. Setiyo Iswoyo, dkk. 2017. Tema 4 Keluargaku: Buku Guru SD/MI Kelas I. 
Jakarta: Kemendikbud. 
2. Setiyo Iswoyo, dkk. 2017. Tema 4 Keluargaku: Buku Siswa SD/MI Kelas I. 
Jakarta: Kemendikbud. 
3. Alam sekitar. 
Media Pembelajaran 
a. Teks lagu Garuda Pancasila. 
b. Pensil warna atau crayon. 
c. Kertas warna. 
d. Benda sekitar yang berbentuk bangun datar. 
 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1. Siswa menjawab salam dan sapaan guru. 
2. Siswa dan guru berdoa bersama. 
3. Guru  menanyakan kabar siswa dan memeriksa 
kehadiran siswa. 





5. Siswa mengingat kembali tentang pembelajaran 
sebelumnya. (menalar) 
6. Siswa mendengarkan cerita guru bahwa, pada suatu 
saat, Ibu Beni melatih paduan suara kelas V untuk 
persiapan petugas upacara pada hari Senin. Kelas V 
berlatih menyanyikan Lagu Garuda Pancasila. 
(menalar) 
7. Siswa menyimak contoh cara menyanyikan lagu 
Garuda Pancasila yang disajikan guru. 
8. Siswa bersama guru menyanyi lagu Garuda Pancasila 
dengan memperhatikan tinggi rendah suara. 
9. Guru menunjukkan contoh bagan silsilah keluarga 
yang menggunakan bentuk-bentuk bangun datar. 
10. Siswa mendengarkan cerita guru mengenai bagan 
silsilah keluarga yang disajikan. 
11. Siswa mengamati bentuk-bentuk bagan yang terdiri 
dari bentuk-bentuk bangun datar segiempat, segitiga, 





12. Siswa mencari benda-benda di sekitar yang berbentuk 
bangun datar segiempat, segitiga, dan lingkaran. 
(mencoba) 
13. Setiap siswa menyebutkan benda-benda di sekitar 
yang berbentuk bangun datar segiempat, segitiga, dan 
lingkaran. (mengkomunikasikan) 
14. Guru menjelaskan cara membuat bagan silsilah 
keluarga dengan menempel kertas warna bangun 
datardi lembar kerja. (menalar) 
15. Siswa membuat bagan silsilah keluarga menggunakan 
kertas warna bangun datar yang disediakan dengan 
mengisi nama-nama anggota keluarganya masing-
masing. (mencoba) 
16. Siswa menghias bagan silsilah keluarga dengan 
crayon atau pensil warna. (mencoba) 
17. Siswa menulis cerita tentang kegiatan bersama 
keluarga dengan dibimbing oleh guru. (mencoba) 
18. Setiap siswa menceritakan bagan silsilah keluarga 
yang telah dibuat kepada teman sebangku. 
(mengkomunikasikan) 
19. Siswa yang menjadi pendengar cerita mengisi nama 
anggota keluarga teman sebangkunya di lembar kerja 
yang disediakan. Begitu sebaliknya. 
20. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
mengenai hal yang kurang dimengerti.  
Penutup 
21. Siswa dan guru melakukan refleksi dan membuat 
kesimpulan bersama tentang materi yang telah 
dipelajari. 
22. Siswa dan guru berdoa bersama. 
23. Siswa menjawab salam guru. 
5 menit 
 
H. Penilaian Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 




Perubahan Tingkah Laku 
Kerja sama Percaya Diri Disiplin 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
 Keterangan: 
BT : Belum Terlihat  MB: Mulai Berkembang 
MT : Mulai Terlihat  SM: Sudah Membudaya 
2. Penilaian Pengetahuan 





3. Penilaian Keterampilan 
a. Menulis Cerita 
No Nama 
Kriteria 








1        
2        
3 Dst.       
Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 
       Total Nilai Maksimal 
 Rubrik Penilaian Menulis Cerita 
 
  

















1       
2       
3       
Penilaian (Skoring) = Total Nilai Siswa       x 10 
    Total Nilai Maksimal  
 





Yogyakarta, 2 November 2017 
 Guru Kelas                                             Mahasiswa 
 






































Lampiran 2 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)  
Nama  :   
No. Absen : 
Petunjuk kerja: 
a. Buatlah bagan sisilah keluargamu dengan kertas warna 
bangun datar! 
b. Hiaslah bagan sisilah keluargamu menggunakan pensil warna 
atau crayon! 
c. Tulislah cerita salah satu kegiatanmu bersama keluarga di 
kolom!  
 















Lampiran 3 : LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)  
Nama :   
No. Absen : 
 
Petunjuk kerja: 
Isilah titik-titik di bawah ini sesuai bagan temanmu! Lakukan 
dengan teliti. 
 
Nama anggota keluarga temanku 
 
Nama teman  
Nama ayah  
Nama ibu  
Nama kakak  
Nama adik  
 
Aku bersyukur memiliki keluarga bahagia. 
Aku senang mengenal keluarga temanku.  
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Lampiran 5. Catatan Harian 
TAHUN: 2017 
NAMA MAHASISWA : NOVIANNA MAR’ATUSH SHALIHAH    
NAMA SEKOLAH : SDN 1 SEKARSULI 
NO. MAHASISWA : 14108241166      
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Wonosari Km. 7, Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul, 
D.I. Yogyakarta 






























































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif: Pihak sekolah 
dan mahasiswa menyepakati 
tempat dan acara penerjunan 
mahasiswa PLT. 
Kuantitatif: Persiapan 
diikuti oleh 6 mahasiswa dan 
1 karyawan TU. 
Kualitatif: Pihak Sekolah 
menerima dengan 
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diikuti oleh 6 mahasiswa, 
DPL dan 10 guru. 
Kualitatif: Mahasiswa PLT 
UNY dan UST sudah saling 
mengenal. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
mahasiswa PLT UNY 
sebanyak 6 orang dan 
mahasiswa PPL UST 
sebanyak 6 orang, serta 
pembagian tugas pelabelan 
2.000 buku bantuan untuk 
sekolah. 
Kualitatif: Pembagian 
kegiatan mahasiswa PLT 
untuk minggu I, diantaranya 
jadwal observasi lingkungan 
di dalam kelas/luar kelas dan 
pembentukan jadwal 
pembagian kelas untuk 
pelaksanaan mengajar 
terbimbing dan mandiri. 
Kuantitatif: Mahasiswa 
dibagi untuk melakukan 
observasi di seluruh kelas 
pada hari senin dan 
observasi di luar kelas pada 




















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 












































































telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter 
religious pada siswa. Untuk 
siswa yang non muslim 
melakukan doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan konsultasi jadwal 
observasi pembelajaran dan 
telah mendapatkan 





dibagikan kepada kepala 
sekolah dan 6 guru kelas. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 




















Kuantitatif  :Sebanyak 1 
kardus buku telah diberi 





latihan dan bimbingan oleh 
mahasiswa. 
Kuantitatif: 2 siswa yang 
mengikuti lomba MTQ 

















































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 4 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Mahasiswa dan 
warga sekolah mengikuti 
kegiatan upacara bendera 
dengan khidmat. 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 












































































kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif:  Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif:  Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif :  Observasi 
tentang pelaksanaan 
pembelajaran di kelas 1 
berjalan lancar. Mahasiswa 
mendapatkan data dan 
gambaran proses 
pembelajaran di kelas 1. 
Pembelajaran yang 
dilakukan oleh Ibu Catur 
mengenai mata pelajaran 
tematik.  
Kuantitatif: 1 mahasiswa 
melakukan observasi 
pembelajaran di kelas 4.  
 
Kualitatif : Mahasiswa 
melakukan pendataan surat 











































































Kuantitatif : Sebanyak 2 
mahasiswa melakukan 
rekapan surat masuk 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
melakukan pengisian data 
dapodik tentang angket 
komite. 
Kuantitatif: Sebanyak 4 
mahasiswa melakukan 
pengisian data dapodik. 
Kualitatif: Siswa 
mendapatkan pendampingan 
latihan dan bimbingan oleh 
mahasiswa. 
Kuantitatif: 2 siswa yang 
mengikuti lomba MTQ 





Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif: Penentuan 
program kerja yang akan 





Kuantitatif: Diikuti 6 
mahasiswa dan penentuan 4 
program kerja sementara. 





































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif : Kondisi 
lingkungan sekolah dan 
sarana prasarana sekolah 
telah terobservasi. 

























































Kualitatif : Mahasiswa 
melakukan pengisian data 
dapodik tentang angket 
komite. 
Kuantitatif : Sebanyak 4 
mahasiswa melakukan 
pengisian data dapodik. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif: Penentuan 
program kerja yang akan 
dilaksanakan selama PLT. 
Kuantitatif: Diikuti 6 
mahasiswa dan penentuan 5 




















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 8 


















































































telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan penulisan 
ulang data guru dan 
karyawan serta jadwal 
pelajaran dari kelas 1 – 6 
pada papan. 
Kuantitatif: Sebanyak 4 
mahasiswa melakukan 
pembersihan papan dan 2 
mahasiswa menulis ulang 
jadwal pelajaran dan data 
guru secara bergantian. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan konsultasi 
program kerja yang akan 
dilaksanakan selama PLT. 
Kuantitatif: Kepala sekolah 































































menyetujui program kerja 
yang diusulkan mahasiswa. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 
memasukkan data buku 
dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 1 
kardus buku telah diberi 




Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 



















































































mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat RPP, LKPD, 
media dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing. 
Kuantitatif: Media dan 
evaluasi pembelajaran untuk 
kelas 4 sebanyak 16 siswa 




















melakukan konsultasi untuk 
melaksanakan mengajar 
terbimbing dan meminta 
materi yang akan diajarkan. 
Kuantitatif: Mahasiswa 
telah melakukan konsultasi 
dan disetujui oleh Ibu Fitri 
sebagai guru kelas 4.  




































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
mendampingi peserta lomba 
MTQ yang diselenggarakan 
di SMA N 2 Banguntapan. 
Kuantitatif: Sebanyak 5 
mahasiswa ikut 
mengantarkan dan 
mendampingi peserta lomba 
bersama 3 guru dan 9 siswa 














dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 












































































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 4 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif :  Mahasiswa 
mengikuti kegiatan upacara 
bendera dengan khidmat 
bersama seluruh warga SDN 
1 Sekarsuli 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 
seluruh guru, karyawan, 
kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 













































































Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 
memasukkan data buku 
dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 60 
buku telah diberi label dan 
didata dalam inventaris buku 
perpustakaan. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar terbimbing 
di kelas 6 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar siswa kelas 6 dan 
ditunggui oleh guru kelas 6 
yaitu Ibu Wulan. 
 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
6 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran, sehingga 
tidak diperlukan adanya 
revisi. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 






















Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 























































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 




























































Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 
memasukkan data buku 
dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 2 
kardus buku telah diberi 
label dan didata dalam 
inventaris buku 
perpustakaan. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 












































































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 
memasukkan data buku 
dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 1 
kardus buku telah diberi 





































Kualitatif :  Telah 
berlangsung ulangan harian 
di kelas 5 dengan tertib. 
Kuantitatif : Mahasiswa 
menunggu dan mengawasi 
ulangan harian di kelas 5 
sebanyak 22 siswa. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 








































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 












































































yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
diskusi persiapan 
pelaksanaan program kerja 
PHBS (Sikat Gigi Bersama), 
susunan acara, pemateri, 
pembagian jobdesk, serta 
peralatan yang dibutuhkan. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa mengikuti 
diskusi dan telah dicapai 
kesepakan Bersama. 
  
Kualitatif : Telah dilakukan 
penyampaian susunan acara 
kegiatan PHBS yang 
dilaksanakan ada hari Jumat 
29 September 2017. 
Kuantitatif : Sebanyak 2 
mahasiswa menyampaikan 
susunan acara kegiatan 
kepada kepala sekolah dan 
guru. 
 
Kualitatif :  Telah dilakukan 
koordinasi antara mahasiswa 
dengan karyawan TU Bapak 
Ismanto dan peminjaman 










































digunakan untuk acara 
PHBS. 
Kuantitatif : Disepakati 
peminjaman 1 buah LCD, 1 
meja kecil dan soundsystem. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif:  Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif: Telah disiapkan 
hadiah bagi siswa yang 
mampu menjawab 
pertanyaan dan pasta gigi 
untuk kegiatan PHBS. 
Kuantitatif: Sebanyak 3 
hadiah telah dibungkus dan 1 
buah pasta gigi telah 
disiapkan untuk acara PHBS 






















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 












































































rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT.  
Kuantitatif :  12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 
bersama 10 guru dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif : Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Semua siswa 
telah dikondisikan di 
serambi masjid untuk 
mengikuti materi dari mbak 
Nurul mahasiswi UGM 































































Kuantitatif : Sebanyak 9 
mahasiswa melakukan 
pengkondisian dan semua 
siswa dari kelas 1 – 6 telah 
siap menerima materi.  
 
Kualitatif :  Materi 
diberikan agar siswa lebih 
memahami tentang PHBS 
(merawat gigi) yang benar. 
Kuantitatif : Semua siswa 
kelas 1 – 6 antusias 
mengikuti materi yang 
diberikan dan 3 siswa 
mendapatkan hadiah karena 
berhasil menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh pemateri. 
Kualitatif : Semua siswa 
telah mempraktikkan cara 
menyikat gigi yang benar 
dan mahasiswa ikut 
mendampingi. 
Kuantitatif :  Semua siswa 
dari kelas 1 – 6 mengikuti 
praktik menyikat gigi 
dengan pendampingan dari 9 
mahasiswa PLT. 
Kualitatif : Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa PLT 
telah melakukan kerja bakti 
baik di ruang kelas maupun 
halaman sekolah. 
Kuantitatif : Kerja bakti 
diikuti oleh 12 mahasiswa 
PLT dari UNY maupun 
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UST, 10 guru dan karyawan, 








































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif:  Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
konsultasi terkait mengajar 
terbimbing di kelas 1 untuk 
hari Sabtu. 
Kuantitatif : 1 mahasiswa 
dan guru kelas 1 telah 
berdiskusi tentang materi 
























Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar terbimbing 
di kelas 1 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar siswa kelas 1 dan 
ditunggui oleh guru kelas 1 
yaitu Ibu Catur. 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
1 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Kegiatan 



































membaur dan mengikuti 
kegiatan guru dalam 
menyambut dan menyalami 
siswa di depan pintu masuk 
sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah 
 
Kualitatif: Semua warga 
sekolah dan mahasiswa PLT 
telah melaksanakan upacara 
bendera dalam rangka 
memperingati Hari 
Kesaktian Pancasila dengan 
khidmat. 
Kuantitatif:Upacara diikuti 
oleh 6 mahasiswa PLT 




karyawan, kepala sekolah, 








































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
mengikuti kegiatan upacara 
bendera dengan khidmat 
bersama seluruh warga SDN 
1 Sekarsuli 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 
seluruh guru, karyawan, 
kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 













































































Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar terbimbing 
di kelas 4 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar siswa kelas 4 dan 
ditunggui oleh guru kelas 4 
yaitu Ibu Fitri. 
 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
4 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
Kualitatif :Mahasiswa telah 
memberi label pada buku 
bantuan untuk perpustakaan 
sekolah dan memasukkan 
data buku dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 2 
kardus buku telah diberi 
label dan didata dalam 
inventaris buku 
perpustakaan. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 






















penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
Kualitatif : Telah dilakukan 
pembagian penanggung 
jawab untuk beberapa proker 
yang akan dilaksanakan di 
SDN 1 Sekarsuli 
Kuantitatif 
 : Satu mahasiswa mendapat 
















































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
































































beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat RPP, LKPD, 
media dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing. 
Kuantitatif: Media dan 
evaluasi pembelajaran untuk 
kelas 5 sebanyak 22 siswa 
telah siap untuk 
dikonsultasikan. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
5 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Ada 2 poin 














dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 












































































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan diskusi 
untuk membahas teknis 
pelaksanaan proker 
peringatan hari guru 
internasional.  
Kuantitatif : Diskusi diikuti 
6 mahasiswa dan telah 
terbuat rangkaian acara yang 
akan dilaksanakan pada hari 
Kamis. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
















































Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan koordinasi 
dengan siswa untuk 
menuliskan pesan dan kesan 
terhadap guru kelas masing-
masing dalam rangka hari 
guru internasional 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa telah melakukan 
koordinasi dengan siswa 
sesuai dengan pembagian 
kelas guru pamong. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
memesan bunga untuk acara 
peringatan hari guru 
internasional. 
Kuantitatif: Sebanyak 11 
























mengambil pesanan buket 
bunga. 
Kuantitatif: Sebanyak 2 
mahasiswa mengambil 
pesanan  11 buket bunga. 
 
Kualitatif: Mahasiswa 
dapat membaur dan 











































































dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengumpulkan surat 
pesan dan kesan yang dibuat 
oleh siswa dan 
mempersiapkan buket 
bunga. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa telah melakukan 
persiapan, surat pesan dan 
kesan dari siswa kelas 1 – 6 
telah dihias, dan 11 buket 





































Kualitatif: Semua siswa dan 
mahasiswa PLT UNY 
menyanyikan lagu “Guruku 
Tersayang” dan memberikan 
buket bunga beserta surat 
pesan kesan siswa. 
Dilanjutkan dengan acara 
foto bersama siswa dan guru 
sesuai kelas masing-masing. 
Kuantitatif :  Diikuti oleh 
semua siswa kelas 1-6, 11 
guru dan karyawan, serta 6 
mahasiswa PLT UNY. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 


























dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 






























































Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT.  
Kuantitatif : 12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 
bersama 10 guru dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif : Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
menuliskan informasi yang 
akan disampaikan dari guru 
kelas 1 untuk orang tua / wali 
siswa tentang pemberitahuan 
PTS (Penilaian Tengah 
Semester) 
Kuantitatif: Sebanyak 20 















































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah memberi label pada 
buku bantuan untuk 
perpustakaan sekolah dan 
memasukkan data buku 
dalam inventaris 
perpustakaan. 
Kuantitatif  : Sebanyak 1 
kardus buku telah diberi 
























Kualitatif : Mahasiswa 
membantu guru memasang 
kartu PTS pada meja siswa. 
Kuantitatif : Sebanyak 47 
kartu PTS kelas 5 dan 6 telah 
























































PTS Kelas 5 
Kualitatif: Mahasiswa 
dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Mahasiswa 























































menggantikan Ibu Sri yang 
sedang ada kepentingan, 
sehingga PTS berlangsung 
tertib. 
Kuantitatif : sebanyak 2 
mahasiswa menunggui PTS 
kelas 5, dan telah 
dilaksanakan PTS hari 
pertama di kelas 5 dengan  
jumlah siswa sebanyak 22 
anak. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membantu guru 
mengoreksi hasil PTS kelas 
5 tema 1. 
Kuantitatif : sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 
koreksi dan sebanyak 22 
jawaban hasil PTS kelas 5 
telah dikoreksi. 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 





















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 8 





































































telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
membantu guru untuk 
membuatkan desain banner 
UKS, diantaranya desain 
struktur organisasi pengurus 
UKS, program kerja UKS, 
makna logo UKS, trias UKS, 
dan inventaris UKS. 
Kuantitatif : Sebanyak 3 
buah desain banner telah 
dibuat. 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 














































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
membantu guru untuk 
membuatkan desain banner 
UKS, diantaranya desain 
struktur organisasi pengurus 
UKS, program kerja UKS, 
makna logo UKS, trias UKS, 









Kuantitatif : Sebanyak 2 
buah desain banner telah 
dibuat. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan bersih-
bersih pada ruang 
perpustakaan. 
Kuantitatif : sebanyak 6 
mahasiswa telah melakukan 





















































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 






































mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membantu guru 
mengoreksi hasil PTS kelas 
1. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa membantu 
melakukan koreksi dan 
sebanyak 20 jawaban hasil 
PTS kelas 1 telah dikoreksi. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membantu guru 
mengoreksi hasil PTS kelas 
5. 
Kuantitatif: Sebanyak 8 
mahasiswa membantu 
melakukan koreksi dan 
sebanyak 22 jawaban hasil 
































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 











































































mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah menyelesaikan desain 
banner UKS dan guru 
olahraga sebagai ketua UKS 
telah menyetujui desain yang 
dibuat. 
Kuantitatif : 5 desain 
banner yang dibuat telah 
disetujui oleh ketua UKS.  
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
diberikan materi yang akan 
digunakan untuk mengajar 
terbimbing di kelas 3. 
Kuantitatif: 1 mahasiswa 
dan guru kelas 3 telah 
berdiskusi tentang materi 
yang akan diajarkan. 
 
Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
untuk mengajar terbimbing 





dan perkembangan anak. 
Kuantitatif : 1 RPP 
sementara yang akan 
digunakan mengajar dan  10 

































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 




membantu guru olahraga 
mengantarkan siswa yang 




























































lomba atletik se-kecamatan 
Banguntapan di lapangan 
Wiyoro. 
Kuantitatif: 3 siswa 




Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
seperti RPP, media dan soal 
evaluasi untuk mengajar 
terbimbing di kelas 3 tentang 
materi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak. 
Kuantitatif : 1 RPP, 10 soal 
evaluasi telah dibuat dan 
benda konkret seperti daun 
pandan dan kunyit telah 
dipilih untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
konsultasi perangkat 
pembelajaran seperti RPP, 
LKS, media dan evaluasi 
pembelajaran kepada Ibu 
Windy guru kelas 3. 
Kuantitatif : 1 mahasiswa 
dan guru kelas 3 telah 
berdiskusi perangkat 
pembelajaran untuk 















































































Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 12 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif :  Mahasiswa 
mengikuti kegiatan upacara 
bendera dengan khidmat 
bersama seluruh warga SDN 
1 Sekarsuli 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 
seluruh guru, karyawan, 
kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 































































mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat RPP, LKPD, 
media dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing. 
Kuantitatif: Media dan 
evaluasi pembelajaran untuk 
kelas 5 sebanyak 22 siswa 
telah siap untuk 
dikonsultasikan. 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
3 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran, sehingga 
tidak diperlukan adanya 
revisi. Hanya kurang dalam 
pengondisian kelas. 
 
Kualitatif : Buku yang telah 
diberikan label ditata sesuai 
dengan jenis bukunya. 
Kuantitatif : Sebanyak 6 
mahasiswa melakukan 
penataan buku yang telah 
diberi label. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
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penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan diskusi 






























































dengan Bapak Ismanto 
karyawan TU SDN 1 
Sekarsuli. 
Kuantitatif : Sebanyak 9 
mahasiswa telah melakukan 
diskusi. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membantu guru 
mengoreksi hasil PTS kelas 
5. 
Kuantitatif: Sebanyak 8 
mahasiswa membantu 
melakukan koreksi dan 
sebanyak 22 jawaban hasil 
PTS kelas 5 telah dikoreksi. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
diberikan materi yang akan 
digunakan untuk mengajar 
terbimbing di kelas 1. 
Kuantitatif: 1 mahasiswa 
dan guru kelas 1 telah 
berdiskusi tentang materi 
yang akan diajarkan. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 













































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 8 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
seperti RPP, LKPD, dan 
penilaian. 
Kuantitatif : 1 RPP, LKPD, 
dan penilaian telah dibuat. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
konsultasi perangkat 




















































LKPD, dan penilaian 
pembelajaran kepada Ibu 
Catur guru kelas 1. 
Kuantitatif : 1 mahasiswa 
dan guru kelas 1 telah 
berdiskusi perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing di kelas 
1. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
 
Kualitatif:  Telah dibuat 
media pembelajaran berupa 
kartu kata, papan dari kertas 
karton, gambar kolase, dan 
potongan kertas warna 
(origami). 
Kuantitatif: 24 kartu kata, 4 
papan karton, 20 gambar 
kolase, dan 10 kantong 













dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 












































































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat RPP, LKPD, 
media dan evaluasi 
pembelajaran untuk 
mengajar terbimbing. 
Kuantitatif: Media dan 
evaluasi pembelajaran untuk 
kelas 5 sebanyak 22 siswa 
telah siap untuk 
dikonsultasikan. 
Kualitatif: Telah dilakukan 
diskusi tentang desain 
penataan ulang perpustkaan 


















Kuantitatif: Diskusi diikuti 
9 mahasiswa. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 


















































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT.  
Kuantitatif : 12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 










































































Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar terbimbing 
di kelas 5. 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar dilakukan dengan 
mengajar 22 siswa kelas 5 
dan ditunggui oleh guru 
kelas 5 yaitu Ibu Sri. 
 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
1 setelah kegiatan mengajar 
terbimbing. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan penataan ulang 
rak buku perpustakaan. 
Kuantitatif: Diikuti 9 














































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar mandiri di 
kelas 3. 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar dilakukan di kelas 
3 dan ditunggui oleh guru 
kelas 3 yaitu Ibu Windi. 
Kualitatif : Evaluasi 




































3 setelah kegiatan mengajar 
mandiri. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran. 
Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
seperti RPP, LKPD, dan 
penilaian serta media yang 
akan digunakan telah dipilih. 
Kuantitatif : 1 RPP, LKPD, 
dan penilaian telah dibuat. 
 
Kualitatif: Media berupa 
mind map benua Eropa telah 
dibuat, dan alat bahan untuk 
pembelajaran telah siap. 
Kuantitatif: 1 media mind 
map, 6 potong kertas manila, 
gambar pendukung, kertas 
origami, lem, double tape, 






























Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif :  Mahasiswa 












































































bendera dengan khidmat 
bersama seluruh warga SDN 
1 Sekarsuli 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 
seluruh guru, karyawan, 
kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 
untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 80 
kantong buku telah dibuat. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 















penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat desain slogan 
untuk perpustakaan.  
Kuantitatif : Sebanyak 3 
desain slogan untuk 




































Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 
untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 100 
kantong buku telah dibuat. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 








































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 


























































yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar mandiri di 
kelas 2. 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar dilakukan di kelas 
2 dan ditunggui oleh guru 
kelas 2 yaitu Ibu Dian. 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
2 setelah kegiatan mengajar 
mandiri. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran. 
Kualitatif : Mahasiswa 
mengajar TPA di kelas 4 
dalam rangka menggantikan 
Bapak Ismanto selaku 
pendamping TPA yang tidak 
hadir. 
Kuantitatif : Sebanyak 4 















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 





































































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 
untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 250 
kantong buku telah dibuat. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 





mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 




































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT.  
Kuantitatif : 12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 
bersama 11 guru dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 














































Guru Kelas 3 
dan 4 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa PLT 
telah melakukan kerja bakti 
baik di ruang kelas maupun 
halaman sekolah dan kamar 
mandi. 
Kuantitatif : Kerja bakti 
diikuti oleh 9 mahasiswa 
PLT dari UNY maupun 
UST, seluruh guru dan 
karyawan, serta siswa dari 
kelas 1 – 6. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
diberikan materi yang akan 
digunakan untuk mengajar 
mandiri di kelas 3 dan 4. 
Kuantitatif: 1 mahasiswa, 
guru kelas 3 dam guru kelas 
4 telah berdiskusi tentang 
























dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 2 guru 





































































rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
seperti RPP, LKS, dan 
penilaian serta media yang 
akan digunakan telah dipilih. 
Kuantitatif : 1 RPP, LKS, 
dan penilaian telah dibuat. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
konsultasi perangkat 
pembelajaran seperti RPP, 
LKS, dan penilaian 
pembelajaran kepada Ibu 
Windy guru kelas 3. 
Kuantitatif : 1 mahasiswa 
dan guru kelas 3 telah 
berdiskusi perangkat 
pembelajaran untuk 














































































Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
mahasiswa beserta 4 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
Kualitatif :  Mahasiswa 
mengikuti kegiatan upacara 
bendera dengan khidmat 
bersama seluruh warga SDN 
1 Sekarsuli 
Kuantitatif: Upacara 
bendera diikuti oleh 6 
mahasiswa PLT UNY, 6 
mahasiswa PPL UST, 
seluruh guru, karyawan, 
kepala sekolah, dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 












































































mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan.  
 
Kualitatif : Telah dibuat 
perangkat pembelajaran 
seperti RPP, LKPD, dan 
penilaian serta media yang 
akan digunakan telah dipilih. 
Kuantitatif : 1 RPP, LKPD, 
penilaian telah dibuat, dan 
media konkret. 
 
Kualitatif : Telah dilakukan 
konsultasi perangkat 
pembelajaran seperti RPP, 
LKPD, dan penilaian 
pembelajaran kepada guru 
kelas. 
Kuantitatif : 1 mahasiswa 
dan guru kelas telah 
berdiskusi perangkat 
pembelajaran untuk 
mengajar mandiri di kelas 4. 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
Kuantitatif: Sebanyak 150 











Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 
untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 75 






























































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 10 
mahasiswa beserta 3 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 





















































koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 50 
kantong buku telah dibuat. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan 
pendampingan mata 
pelajaran bahasa inggris di 
kelas 4 dalam rangka 
menggantikan guru bahasa 
inggris yang tidak masuk. 
Kuantitatif : Mahasiswa 
mengajar sebanyak 9 siswa 
di kelas 4. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
























dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 
mahasiswa beserta 2 guru 












































































rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat desain slogan 
untuk perpustakaan.  
Kuantitatif : Sebanyak 4 
desain slogan untuk 
perpustakaan telah dibuat. 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar mandiri di 
kelas 4 mata pelajaran 
tematik. 
Kuantitatif : Praktik 
mengajar dilakukan dengan 
mengajar 10 siswa kelas 4. 
 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 




 Kuantitatif : Kegiatan 






































































Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: 
Sebanyak 7 mahasiswa 
beserta 2 guru telah 
melakukan kegiatan rutin 
menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
Kualitatif : Telah dilakukan 
praktik mengajar mandiri di 




























Kuantitatif : Praktik 
mengajar dilakukan dengan 
mengajar 22 siswa kelas 1. 
Kualitatif : Evaluasi 
disampaikan oleh guru kelas 
1 setelah kegiatan mengajar 
mandiri. 
Kuantitatif : Kegiatan 
pembelajaran sudah sesuai 
dengan perangkat 
pembelajaran.  
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 


































Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: 
Sebanyak 7 mahasiswa 
beserta 2 guru telah 
melakukan kegiatan rutin 
menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 


































































mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT.  
Kuantitatif : 12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 
bersama 11 guru dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kantong buku 
untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 150 












dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 





























































menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat kerangka dari 
bambu yang akan digunakan 
sebagai tempat meletakkan 
tanaman. 
Kuantitatif: Sebanyak 3 

















Mahasiswa dapat membaur 
dan mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 













































































Sebanyak 9 mahasiswa 
beserta 2 guru telah 
melakukan kegiatan rutin 





kegiatan upacara bendera 
dengan khidmat bersama 
seluruh warga SDN 1 
Sekarsuli. 
Kuantitatif: 
Upacara bendera diikuti oleh 
12 mahasiswa baik dari 
UNY maupun UST, seluruh 
guru, karyawan, kepala 
sekolah, dan siswa kelas 1-6. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
  
Kualitatif: Mahasiswa telah 










































untuk diletakkan pada 
koleksi buku-buku di 
perpustakaan. 
Kuantitatif: Sebanyak 150 
kantong buku telah dibuat. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pendampingan di 
kelas 4 mata pelajaran 
tematik dan agama dalam 
rangka menggantikan guru 
yang sedang takziyah. 
Kuantitatif: Telah 
dilakukan pendampingan di 
kelas 4 dengan jumlah siswa 
sebanyak 11 anak. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 






















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 












































































rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pendampingan di 
kelas 4 mata pelajaran 
tematik dalam rangka 
menggantikan guru yang 
tidak masuk. 
Kuantitatif: Telah 
dilakukan pendampingan di 
kelas 4 dengan jumlah siswa 
sebanyak 11 anak. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pendampingan di 
kelas 4 mata pelajaran 
bahasa inggris dalam rangka 
menggantikan guru yang 
sedang takziyah. 
Kuantitatif: Telah 















kelas 4 dengan jumlah siswa 
sebanyak 11 anak. 
 
Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 


















































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
























































mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat desain slogan 
untuk perpustakaan.  
Kuantitatif : Sebanyak 1 
desain slogan untuk 
perpustakaan telah dibuat. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pendampingan di 
kelas 6 mata pelajaran pkn 
dalam rangka menggantikan 
guru yang sedang takziyah. 
Kuantitatif: Telah 
dilakukan pendampingan di 
kelas 4 dengan jumlah siswa 
sebanyak 11 anak. 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat desain slogan 
untuk perpustakaan dan 
desain stiker untuk kenang-
kenangan.  
Kuantitatif : Sebanyak 2 
desain slogan untuk 
perpustakaan dan desain 




















dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: Sebanyak 9 












































































telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah melakukan diskusi 
untuk membahas program 
kerja yang sudah terlaksana 
dan program kerja yang 
belum terlaksana.  
Kuantitatif : Diikuti oleh 6 
mahasiswa. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan koordinasi 
dengan kepala sekolah 
terkait program kerja taman, 
menghias perpustakaan, duta 
pahlawan dan perpisahan. 
Kuantitatif: Sebanyak 3 
mahasiswa telah melakukan 







































Kualitatif : Warga sekolah 
dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. 
Kuantitatif: Guru, 
mahasiswa dan siswa kelas 
tinggi (4, 5, 6) melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membuat teknis pelaksanaan 
duta pahlawan. 
Kuantitatif: Sebanyak 7 
lembar teknis pelaksanaan 
duta pahlawan telah dicetak 
dan siap dibagikan kepada 




































Kualitatif:  Mahasiswa 
dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif: 
Sebanyak 7 mahasiswa 
beserta 1 guru telah 
melakukan kegiatan rutin 
menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 












































































Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah mengikuti senam 
bersama di SDN 1 Sekarsuli. 
Senam ini diikuti oleh siswa 
kelas 1 – kelas 6, guru dan 
karyawan SDN 1 Sekarsuli, 
serta mahasiswa PLT 
Kuantitatif : 12 mahasiswa 
mengikuti acara senam 
bersama 8 guru dan siswa 
kelas 1-6. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat hiasan kupu-
kupu untuk perpustakaan. 
Kuantitatif : Sebanyak 3 
mahasiswa membuat hiasan 
kupu-kupu. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah menyiapkan lahan dan 
tanah yang akan digunakan 
untuk membuat taman. 
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Kuantitatif : Sebanyak 4 
mahasiswa menyiapkan 




































































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif:Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat hiasan kupu-
kupu untuk perpustakaan. 
Kuantitatif : Sebanyak 3 



































Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pemasangan 
hiasan kupu-kupu di 
perpustakaan dengan 
membuat bentuk tulisan 
“READ” agar siswa 
termotivasi untuk rajin 
membaca. 
Kuantitatif:  Pemasangan 
dilakukan oleh 6 mahasiswa. 
 
Kualitatif: mahasiswa telah 
melakukan pembuatan 
pigura dari bambu untuk 
slogan perpustakaan dan 
hiasan dinding di luar kelas. 
Kuantitatif: Sebanyak 11 





































Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 
yang non muslim melakukan 
doa bersama. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan pendampingan 








































Kelas 4 dan 6 


































guru kelas 4, 6 dan guru 
olahraga. 
Kuantitatif: Sebanyak 4 
mahasiswa melakukan 
pendampingan bersama guru 
kelas 4, 6, guru olahraga dan 
diikuti oleh 11 siswa kelas 4 
dan 25 siswa kelas 6. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
memasang kawat untuk 
gantungan pada banner 
slogan dan memotong botol 
bekas yang dibawa oleh 
siswa untuk dijadikan pot 
tanaman. Pot botol tersebut 
digantung pada kerangka 
yang telah dibuat dari 
bambu. 
Kuantitatif: Sebanyak 11 
banner slogan telah dipasang 
gantungan, sebanyak 45 
botol telah dipotong dan 
digantung pada kerangka 
bambu. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
memasang banner slogan di 
perpustakaan dan di dinding 
luar kelas. 
Kuantitatif: Sebanyak 11 
banner slogan telah 
terpasang. 
Kualitatif: Bibit tanaman 
cabai telah ditanam pada pot 





















Kuantitatif: Sebanyak 4 
mahasiswa telah menanam 
bibit cabai dan 45 pot dari 
botol bekas telah ditanami 
bibit tanaman cabai. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
menata ulang buku-buku di 
perpustakaan dengan 
memisahkan buku lama dan 
buku baru sesuai dengan 
jenis bukunya. 
Kuantitatif: Sebanyak 2 
mahasiswa melakukan 













































dapat membaur dan 
mengikuti kegiatan guru 
dalam menyambut dan 
menyalami siswa di depan 
pintu masuk sekolah. 
Kuantitatif:Sebanyak 6 
mahasiswa beserta 1 guru 
telah melakukan kegiatan 
rutin menyambut siswa yang 
berangkat sekolah. 
 
Kualitatif: Seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa lebih 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT sekaligus 
penanaman karakter religius 
pada siswa. Untuk siswa 

















































Kuantitatif: Diikuti oleh 
seluruh warga sekolah yang 
beragama islam dan seluruh 
mahasiswa PLT yang sedang 
tidak berhalangan. 
 
Kualitatif : Mahasiswa 
telah membuat hiasan kupu-
kupu dan tulisan untuk 
backdrop kegiatan duta 
pahlawan. 
Kuantitatif : Sebanyak 4 
mahasiswa membuat 
backdrop kegiatan duta 
pahlawan. 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan penanaman 
tanaman botol plastik dan 
penanaman pada lahan kecil 
di taman belakang sekolah. 
Kuantitatif:  Pemasanga 
oleh 4 mahasiswa dengan 
penggunaan setengah 
bngkus bibit cabai putih 

























Kualitatif: Mahasiswa telah 
melakukan persiapan yaitu 
memasang banner, menata 
meja dan kursi, menyiapkan 
snack dan menyiapkan siswa 
yang akan tampil. 
Kuantitatif: 1 banner telah 
terpasang, 3 meja dan 50 
kursi tertata, 1 dus aqua dan 
45 dus snack telah siap, 8 












































































dan siswa dari kelas 1 – 6 
yang akan tampil telah siap. 
 
Kualitatif: Penarikan telah 
dilakukan oleh DPL dan 
ditanggapi oleh kepala 
sekolah. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 12 
mahasiswa baik UNY dan 
UST, DPL, seluruh guru dan 
karyawan, serta siswa kelas 
1 – 6. 
Kualitatif: Program duta 
pahlawan dilaksanakan 
dalam rangka memperingati 
hari pahlawan sekaligus 
menanamkan nilai-nilai 
positif yang bisa diambil dari 
perjuangan para pahlawan. 
Sehingga siswa akan lebih 
menghargai jasa para 
pahlawan. Dalam kegiatan 
ini juga ditampilkan hiburan 
dari siswa siswi kelas 1 – 6. 
Kuantitatif: Diikuti oleh 8 
siswa perwakilan dari 
masing-masing kelas dengan 
dewan juri 1 mahasiswa 
UNY dan 1 mahasiswa UST, 
serta telah didapatkan 2 duta 
pahlawan dari kelas rendah 
dan kelas tinggi serta 1 juara 
favorit pilihan panitia. 
 








































disampaikan oleh Herida 
Exsa selaku ketua PLT UNY 
dan ditanggapi oleh Ibu Sri 
selaku koordinator 
mahasiswa PPL di SDN 1 
Sekarsuli. Kegiatan diakhiri 
dengan jabat tangan dan foto 
bersama. 
Kuantitatif: Diikuti Diikuti 
oleh 12 mahasiswa baik 
UNY dan UST, seluruh guru 
dan karyawan, serta siswa 
kelas 1 – 6. 
 
Kualitatif: Mahasiswa telah 
membersihkan lingkungan 
sekolah dan membereskan 
peralatan yang digunakan. 
Kuantitatif: Dilaksanakan 
oleh 6 mahasiswa dibantu 
oleh siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
